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PRECIOS M Ó DICOS 
Pignatelli, 26 - Teléf. 4689 - ZARAGOZA 
POSADA LA SALINA 
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SUMARIO 
En los umbrales de 1945. - Tomás Giner, excéntrico a 
influencias de Bermejo y Huguet, José Pueyo Luesma. 
N otas de Arte, Hermanos Albareda. - Las vías romanas 
de Cinco Villas, Isidoro Escagiiés. - Lo que vió en Ara-
gón un viajero hace más de un siglo, Hermanos Albareda. 
Concurso lexicográfico. - El XX Salón Internacional de 
Rotografía de Zaragoza, "Ostilio". -- El año artístico 
1944 en Zaragoza, H er11ttanOS Albareda. La igl'esia de 
Uncastillo, Isidoro Escagüés. - Bellezas desconocidas, Eli-
sa Sancho Izquierdo. - Folklore aragonés. - Sijena, Mi-
guel Ancil. - De esquí: los de Aragón, Manuel J. Tramu-
llas y Beltrán. - En el Monasterio de Piedra (poesía), 
Enrique Pardo Canalis. - Obras hidráulicas de interés 
para Aragón. - Feria Nacional de Muestras de Zaragoza. 
Concurso de carteles de las Fiestas del Pilar. 
NUEFTRA PORTADA 
U NA prueba mús del enlusiasmo societario y del Lalenlo artístico que con-curren en uno de .nuestros mejores y más dileclos amigos, la ofrece la 
Parlada que presentamos en esLe número. 
El miembro de esta Direcliva y notable pinLor escenógrafo don Salvador 
Marlínez, tan enamorado de Aragón y tan generoso colaborador en nuestras pro-
pagandas, nos ha enLregado una magnífica visión del Monasterio de Piedra, en la 
que el conjunto estético se ensambla a maravilla con el colorido logrado por el 
artista, cap Landa de la naturaleza un aspecto de singular belleza, realzado por 
la pericia del maestro que acrecienta los efectos con las sabias disposiciones de 
la técnica escenográfica. 
Bello rincón del Parque del Monasterio de Piedra, cuyo conocimiento se po-
pulariza merced al desinterés y genio artístico del señor Martínez, muy digno 
de ser admirado y aplaudido por todos conceptos, en todo momento y por todos 
nosotros. 
Z?ragoza, Enero - Febrero 19'::5 Año XXI. Núm. 192 
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lEN ILOS UM\IBIRAILIES ID lE 
S E inioia el año 1945, que Dios qui,era sea el año de la paz, con una amplia perspectIva para Aragón de múltiples afa-
nes y tareas que ,cumplir en orden a diferent,es aspectos, que 
van desde d 'económico-social al de .la más alta espiritualidad. 
Con ser un tanto nutrido el balance de la labor realizada 
durant'e ,el pasado año, no podemos sentirnos -atisfechos mien -
tras haya ,en ,pie de soluoión problemas qu,e af.ectan directa-
mente <l!1 deenvolvimiento de la vida social, económica y cul-
turai de la región aragonesa. 
'Rieconocemos la labor que llevan a cabo las diputaóones 
y los municipios, organismos sindicales y ,corporaciones y no 
se nos ocultan, por otra parte, las dificultades que de todo or-
den suscitan las anorma,les cir<:unstanóas por ,que atravesamos, 
pero es precisamente ,por esto que debemos extremar todos 
nuestro ar,dor y ,entusiasmo para poder dar cima a muchas 
de las tareas que están en vías de ejecución. 
Existen diferentes obras hidráulicas en curso ,en nuestra re-
gión. en las cua,l'e$ se tr?baja muy lentamente debido sin duda 
a la escasez ,de las ,consignaciones, y que al paso ,que llevan 
tardarán quizás lustros 'en rendir el beneficio que de ellas es-
pera nu,estra agricultura:, ,como eXlisten igu<l!lmente mluchas 
obras de igual índole en proyecto que tardan en ser puestas 
debido a 10s numerosos trám:ites burocráticos que es forzoso 
las precedan. 
Para activar unas y para quecomi,encen a ser reaJi,dad 
otras, precisa que autoridades, ,corporaciones y organismos 
interesados, actúen con insistencia oerca de los poderes pú-
bli,cos a fin de obtener una mayor "3Jctivridad y eficacia. 
Ea probl,ema de la vivienda continúa siendo acuciante, pese 
al buen deseo y a la labor 'que para remediarlo ponen los 
municipios y 105 organismos adecuados del Movimiento, jun-
to con el Instituto Nacional de la Vivienda. Son numerosas 
las vriviendas p'rotegidas que ,en olas capitales y muchas otras 
locali,dades de la región han sido constpuídas o están en vías 
de 'ejecución , pero el constante cr,ecimiento de las poblacio-
nes y las reform as urbanas que ,condenan a la demolición a 
numerosos edificios antiguos, haoen que el problema de ,la 
vivienda continúe sin solucionar y este estado de cosas in-
fluye enormemente en 'la carestía de la v,ida. Es esta una 
cuestión que autoridades y corporaciones deben 'considerar 
como .prim~}[dial en el cuadro de sus actividades. 
Otras muchas cuestiones de interés creciente para Aragón, 
tales como las 'comunicaciones, repoblación forestal , nuevas 
industrias, producción de energía eléctrica, etc., y las cuales 
es justo reconocer que ,los organrismos pectores no desatien-
den y si las ,enumeramos aquí 'es a manera de memorandum, 
a fin de que no queden relegadas a segundo plano en la pre-
ocupación de quienes tienen ,la r'esponsabilidad del mando. 
En el orden cultural y artístico com:ienza el año con obras 
en ejecución en Zaragoza de tan alto valor ,espiritual <:amo 
las de ola Ciudad Universitaria, 1 nstituto de Enseñanza Media, 
Colegio para Huérfanos del Magisterio {visitadas reciente-
mente por el Director General de Primera Enseñanza), Se-
minario diooesano, etc., cuyas ,edific<l!ciones serán con el tiem-
po orgullo y Ornato de Zaragoza, a,parte de su trascendencia 
espiritual y socia.]. 
Los pasa,dos días ha ,publicado la prensa diaria el proyecto 
de ,celebrar ,el año próximo el segundo cent,enario del na,ci-
miento del gran pintor aragonés Francisco de Goya, para 
cuyo acontecimiento han iniciado ya los trabajos de organi-
zación la Diputación provincial y el At'eneo, aquella corpo-
ración por medio de la Institución "Fernando el Católico", 
dependi'ente de ella. 
Este mismo organismo ha 'lanzado la idea, que ya 'está en 
marcha, de honrar la memoria del gran rey aragonés que lleva 
por título, ,erigiéndole un monumento y nevando a cabo la 
total reconstrucción del 'Palacio de Sa,da, en Sos del Riey Ca-
tólico. Suya es también la iniciativa de oelebrar un 'homenaje 
JI cosmógrafo Martín Cortés. nacido ,en Bujara,loz. 
Con todo lo que acabamos de 'enumerar, puede dedudirse 
que el año 'que comienza n05 ofrece 'Un cúmulo de perspe,ctivas 
de orden material y espiritual que nos estim1ulan para que re-
doblemos todos nuestras actiVlidades y ,entusiasmos en pro de 
Aragón . 
TOMAS GINE R, EXCÉNTRICO 
INFLUENCIAS DE A 
BERMEJO Y HUGUET 
SÍNTESIS PREMATURA 
PARA Post. en su capítulo sobre "Subdivisiones y ca-rácte:' general de la Escuela aragons::.a en la se-
gunda mitad del siglo xv" (67). la mayor parte de las 
pinturas producidas en Aragón durante la época es-
estudiada se clasifica netamente en dos categorías: 
La ~ependiente del estilo que el gran pintor an-
daluz Bartolomé Bermejo puso de manifiesto en el 
Reino tan pronto, taZ vez CO'flU) alrededor de 1455. 
otra, die (J;.cuerdo con la arraigada costum7:n'e ara-
gonesa de vivir de prestado de Cataluña. encontrand'o 
Za inpiración en Huguet y su círculo; aclaraná'o que 
Huguet ~o fué la exclusiva fuente de la influencia ca-
talana, sino qwe él pOr sí misnw debió eSItimular a los 
más significados miembroS! del grupo aragonés que 
buscaba en Barcelona sus moalelos. I~siste, como en 
el tomo VII, 'en que el discípulo roatalán de Huguet, 
Francico Solibes, aportó a la región la interp~etación 
del estilo de su 7lwestro. 
Señala como ejemplos en Aragón occiá'ental: Maes-
tro del Prelado Mur Marrtín de S07'ria, Maestro de MO-
rata. 
Para la zona Oriental: Maestro a1e Almudévar, ex-
presando mL creencia de ser pintor aparentemente for-
mado por Pedro dJe Espallargas quien recibió su ed'w-
caJción dez Maestro de San Quirce. rival de Huguet. 
(67) Post.- Obra ci1ada T. VIII, J.' parte, cap:t ulo XCIV, pági· 
nas 3 a 10. ofreZICo vers.ión "e.,--tractada. 
FIGURA 70. - Museo del Prado. Pormenor de na tabla d~ Santo Domingo, 
procedente de Daroca. Bartolomé Bermejo, 1474 a 1477. 
(F 171:0 R"i= Vernacci) 
2 
FIGURA 71. - Cat.edra! de Barcelona. !Pormenor de !pjedad . . Retrato del 
arcediano D esplá. Bartolomé Bermejo, 1490. 
(Foto J . de M . de Barcel<>na). 
CO'12$W;era probable que el Maes·tro de San Quirce, 
el joven Huguet y sus colegas catalanes jugasen cierto 
papel en la formación dJel estilo de un pequeño nú-
cleo de artistas aragoneses qUe franqwearon la tran-
sición entre los finalesr del movimiento internacional y 
el esti~o de la segunoo 77Uitad) de la centuria. 
INCERTIDUMBRE SOBRE LA INFLUENCIA DE BERMEJO 
EN LA OBRA DE TOMÁs GINER. 
Desconozco obra crítica, de conjunto. que rectifique 
sustancialmente las concl~.iones contenidars en la obra 
citada de To.rmo Mionzó (68). 
De ella extrado: 
1.0 "Bt"-rmejo entre lo.s pintoreSl del reinacDo de los 
Reyes Católicos". (Pág. 11-1). 
2.0 "No se sabe cuá~o nació, se educó y murió". 
(Pág. 13-3). 
3.0 " LaS! o'7:n'Q.¡s absolutamente auténticas de Berme-
jo" (Pág. 17-,7) son: 
Por razón a"e las firmas cuatro tabZas; i1'es' con fir -
ma completa, más otra en que al Bartolomé nO se le 
añade apellido aVguno; por los documentoS' una tabla 
más y la idea d~ una vidriera . 
Concreta lo expuesto r-efiriéndose a las creaciones 
siguientes: 
De 1474 a 1477: la gran tabla de Santo Domingo de 
Silos. álz Da1'oca, hoy en el Prado: de titular, 'Central 
en altar mayor. (Fig. 70). 
De 1490, la gran tabla de la Piedad, principal (si no 
fué única) en retablo de la capilla dJe la sala capitular 
de los. Arcedianos de Ba~lona. (Fig. 71). 
De 1495, el boceto d'e la vidriera de la Pila Bautismal 
de la Catedral de Barcelona. 
De fecha desconocida, la gran tabla, comparativa-
mente estrecha,de San Miguel ~e la parroquia del 
modesto pueblo die T01l;S (provincia de Valencia). 
De jecha igualmente desconocida, es la tabla de la 
Virgen a"e MonferraiJo, cual virgen similar a la de Mont-
serrat, en la catedral de Ac((UJi, en el Monferrato, his-
(68) ·E!·ías Tormo Monz:ÓI.-"BartoJomé Bermejo, eI más recio de los 
primitivos españoles . :Resumen de su vida, de su obra y de su estudio". 
Archivo Español de Arte y Arqueologla. '926, IV, 2 a 7 págs. II a 97· 
F IG U R ..... 7 2. - Catedral de Barceona. P'crmeuor d-e S ~ n Bernardino . 
Jaime H uguet, r462 . 
(Foto J. de M. de Barcel~lla) . 
tÓTicam,ente unido desde algo después al Piamonte y 
la Sabaya. 
Del conocimiento y estudio de tales tablas, y aun a"'e 
la Vidriera, arra1UJaron las atribuciones de otras mu-
chas. 
Gudiol Ricru:<t (69) dice de Bermejo: 
1.. Apanece activo en Aragón en 1474. 
2.° Con toda seguridad se le adjud'ican varias ta-
blas indocumentadas, hechas con anterior idad en 
Valencia. 
,3.· En 1486 ya en Barraelona, ~)e presenta en com-
peterwia con Huguet para pintar las puertas del ÓT-
gano de Santa María del Mar. 
4: En 1490 jir mó la Tna<ravillow piedad pintada 
para el oratorio particular del Ancediano Luis Desplá. 
·5: En 1495 le jué pagado ' el ca;rtón para la viá}riera 
del Baptisterio de la Catedral dJe Barcelona. 
6: Su última obra notable es de 1498 trabajand'o 
por encarrg'O del Cabildo en la Catedral de Vich, donde 
deja una m'1gníjiJclCL Santa Faz dJe Cristo. 
CONSECUENCIAS 
Si Giner nació ha'2 ia 1424 y pintó desde los aLede-
dores de 1449 hasta 1473 aproximadamente, es pintor 
durante les :einados de don Alfonso V, el de Nápoles 
(1416 a 14'58) y de don Juan n , padre del Rey Cat.ólico 
(1458 a 1479). El mat,rimonio de Fernando con Isabel 
de Castilla tuvo lugar a 19 de octubre de 1469 y ~. eina-
ron en Aragón desde 1479. 
Termo, en la obra repetida ve cong:uentemente la in-
fluencia de Bermejo en las obras de Aponte y de Mar-
tín Be.:nat, cuyo,:, documentos conocidos se refieren a 
los años límites de 1507 a 1525 (70 ) para Aponte ; y 
1469 a 1497 'para Martín Bernat (71) . 
Una vez ¡revelada y situada cronológicamente , la per-
(69) "Historja de la P intura Góti<-a en Cataluña." . pág. 65· 
(70) , R icardo del A r<:o. - "P,:dl'o de ¡Ponte o Aponte, pintor del 
Rey Cató·l ico" . Bo/et!11.  del Se·I'H·illario de Estudios de A rte S A'rq'neologia } 
de la U"iversidad de Valladolid. Fascículos XXXI a X XXIII, 194" 43, 
(7 1) Serrano SaniZ.- Obra reiteradament., citada. 
sonalidad de Tomás Giner, será más ' bien la est"ela ' de 
su arte, en el Reino de A:ragón , la que se percibe en 
el grupo de pintwes de los estilos de Miguel Jiménez 
y de Martín Bernat,. 
Desde luegq. baj o dos t emperamento,:, dist int,os, entre 
Tomás Giner y Bartolomé Bermej o se apl. ecia, como 
denominador común, dominio del dibu jo y de la téc-
nica al óleo po,":' veladuras, con notable polarización 
hacia el ¡¡etrato naturalista; siendo Bartolcmé Berme-
jo superior a Tomás Gine:c en su Santo Domingo de 
Silos, posterior en una década ap'lOximadamente a . la 
obra de Giner en Alfaja;ü n y San Juan y San Pedrc. 
Mientra" que nuevos conocimientos documentados 
no aclaren la cuestión es inverosímil que Tomás Gi-
ner aprendiese su a rtístico oficio con Bartclomé el Ber-
mejo , al :,-ual sustituye, desde estos momentos , a efectos 
de influencia en el Reino de AJ -agón entre 1450 y 1470. 
CERTEZA DE QU=: TOMÁS GlNER NO SE FORMÓ 
EN LA :ZSCUELA DE JAIME HUGUET. 
Considero autorizado el reciente esquema scbre Jai-
me Huguet y .su escuela contenido en la ob1acitada 
de José Gudiol Rica:t (72). 
Cita 'c omo fe chas de ~,u obra c'onocida: 
1448. Retablo para Arbeca. 
1455. Retab'lo de San Antonio Abad, dest'Tuído en 
1909. 
1455. Bancal a1e un retablo para el Monasterio de 
Ripoll. 
1456. Ret ablo de San M iguel del G remio de Reven-
dedores, en la iglesia del Pi~o. 
1460-61. Retablo de los Santos Abdón y Senén, para 
Tarras<a . 
1460-61. ' Retablo de San . Vicent e dIe Sarriá. 
1462. Retablo de San Bernwrdino y el Angel Custo-
dio, dJel Gremio de E,srp<arteros y Vidr'ierros. en la cate-
dra~ de Barce~ona . (Figuras 72 y 73.) 
1462. Retab~o del Gremio c]e Freneros. 
(7') J osé Gud iol Ricart.-"Hi5turia de la Pintura Gótica en Cata· 
1 uña ". Ediciones S e~ectas . Barcelona. 
FI GURA 73. - Catedral de Barcelona. 'Pormenor del Angel Custodio. 
Jaime Huguet, J 46, . 
(Foto J . de M . de Barcelona) . 
1465. Retablo diel Condestab~e Pedro die Portugal. 
1479. Retablo para San celoni. 
1486. Retablo de San Agus,tín , a1el Gremio de Blan-
qUeros. (Figuras 74 y 75.) 
Según el citado crítico : 
1. "Sigue con la vieja técn~ca al temple, ajeno a 
las innova.ciones imp,orrtadas por Dalmau y hostil al 
mane1'i ,lmo flamenco de segunda mano, qüe invad'ía 
las escuelas europeaS". 
2. "Acuisa extraordinaria agudeza en la interpreta-
ción ae caracteres y expreVione." , 'JI una vrreocuvación , 
hasta este mom¡ento desconocida, 'n'lr el retrato . Hu-
guet rompió diefinitivamente los molde,o narr ativos' tra-
,dlicionales, lanzándose a la 1C'0nquista de la verdad", 
3. "La teTcera dimensión la obtiene "imvlemente . 
adaptando la pe¡·.spectiva .qemnétrica y pOr la prz.treza 
del álibujo. En su oblra el dJibujante resulta si€1nvr e 
muy superior al pintor, 1J1J;eE,I a mesar de la gama ,<im-
ple. muy atractiva, a.t/;e la ennoblece. no fía jamás al 
colorido sino a su dilnL10 con s~ciente 11 fuerte, el efec-
to expresivo. obtenilena"o con mae<·f¡ ía insuperable la 
caracterización depe'rsonajes" , 
4. "De la.s ocho tablas conserv(J¡da~ (se refi ere al re-
tablo d.e San Agustín, 'contratado por el Grr'emio rre 
Blanqueros) , sólo una, dedicada a la con-agración del 
Santo es .obra abs'oluta' de la mano de Huguet. En ella 
se acentúan al máximo la ~ caracterri -tic'as esenciales 
de su temperamento: el dibu.jante vence al pinto', y 
sus figwras están modelada- con sombreado neqro so-
bre tonos casi plano<. epn suvresión absoluta de vela-
duras . Esta técnica, tan simvle, Loara un efecto extra-
ordinar io de monumentalidad. y el conjunto die cléri-
gos a~istentes a la cerremonia es el mejor grupo' d~ 
retratos que procLujo la escuela catalana" . 
Antes de .,.aca." las 'claras conclusiones que de este 
a-puntamiento se deducen, interesa anctar juiciOS con-
terndos en el est,udio de Folch y Torres sobre el re. 
tablo del Condestruble (73). 
Para Folch y Torres la obra documentad(1. conocida 
die Huguet está insarita en un períod.o cronológico de'S-
(73) J oaquín F-ok h y T orres.-"E l ret -, ,,l e de'l ,Conestable d , la Ca-
pella de Sa nt:! Agata ". B'l/ t l1 r!i des M1/S(,'IIS a'Art de BarcelOll a . Mflrzo. 
abril y mayo de 1937· 
FIGURA 7.1. - ).rll ~eo de Alte rle C:t tal\uña. Pormenor de la Cotl s:tgraci ón 
d., S an Agustín. J ai me Rugue!, hac ia 1486. 
(Fa lo J. de M. tU BMcelona.) . 
.FI 0t1RA 75. - J\[useo de A rte de C:tt aLlllña . Pormenor de l a Consagración 
d: San A gustin , Jaime H uguc::t, hacia 1486. 
(Fo lo J. de M. de E aredo-lIa ). 
de 1455. en que pinta el retab'lo de RipOll, al 1489 en 
que fecha la tabla diel Gremio de Freneros die la ca-
tedral de Barcelona, y esquematiza sus· obserrvaciones 
en un gráfico. En él ocupan una ?'ama ascená~nte ha-
cia la perfección los retablos de Ripoll (1455), Sarriá, 
Revendediores y TaríTasa (1460); sitúa en horizontal las 
obras de su meta arrtístioa ¡C1on el retablo d~l Condes'-table (1464- 65) , tabla de San Jorge. r etablo de San 
Antonio, banca~ del retablo dlel Gremio de Zapateros, 
tablas de la Colección Cornellá (1480) , bancal (];el Mu-
'seo del Louvre Y. porr último, la tabla maravillosa ale 
San Agustín del Gremio de Blanqueros; admitienalo, 
finalmen'be, 7!Jn anómalo per íodO áJe decadencia, poco 
·sostenible, para incluir en blTusco retroceso indicado por 
curva que se prrecipita en sal,to . la tabla del altmr dlel 
Gremio de FreneroS' (1489). 
Tengo a la vista asimismo el trabajo dedicadb por 
los críticos de los Musecs de A:t e de Barcelona F. P. 
Verrié y J. Ainaud al ,:,,'etablo de San Bernardino y el 
Angel Cu."todio (74). 
Aparte de la" !Satisfactorias p: uebas , ~ríticas de pa-
beJnidad, dan a 'Conocer el documento encontrado in· 
completo pero Sluficiente" cuyo encabezamiento demues. 
tra que en 22 de febre!:"o de 1462 los representantes 
del gremio contratan con Jaime Huguet la obra del 
retablo. 
En nota final dan constancia a lo.~ recibos encontra -
dos correspondientes l a la tabla central (21.1.1468) y 
a la de punta (3-VII-1470) . 
Bajo el epíg.rafe V: Técnica, Composición y Estilo, 
di·cen: 
" La tabla loontral y particularmente la figura del An-
gel Custodio puedJe relacionarse con la tabla oontral 
del retablo de San Agustín (única de esta obra tfucu· 
mentada áfe Huguet, qWe por su es.tilo le ha sido uná-
nime.mente atribuida) ... ". 
" Diferen¡C1ias considerabl€lS se observan entre el ban-
cal y las tablas del resto á~l retabDo, en especial en 
los tipos comunes a las escenas die la Piedad y Cruci-
(74) F . ,P . Ve'rné, J , Ainand. - Una n ue va <>bra el, Ruguet. " E l 
r etablo de S a n ·Berna rdi no y el An gel Custod io" Anales 'Y Bo-Iet/n de los 
Museos de A rte de Barcelona. · Vo. 1, 2 
fixión, pero este cuerpo Sll1Je-rior (7:) entra 1JZenamente 
en el estilo dlel último 1Jeríodo de Huauet. definido 1107" 
7as tablas a.ocumentadas de San Celo ni (hacia 1480) 
1/ la tabla de la dOThS'agración dJe San Agustín (antes 
de 1486)". 
DEDUOCIONES 
Del apuntamiento extractado de Gudiol Ricart. Folch 
y Tor,: e~, y F. P. Ver.-ié-J. Ainaud .,;,e desprende ~ cn 
la máxima claridad: 
1." Que en la obra comprobada de Huguet, (1455-
1486) ne se le reconoce el empleo de otra técni 'ca que 
la del temple. 
2.° Que Huguet ent(-e 1455 y 1486 óe revela como fo --
midable dibujante del natural (,on conccimiento de la 
rer"pectiva geométrica, 
3.° Que Huguet, en general. en su ob~a indiscutible 
mcd.ela sobre tintas planas COn sombreado" negros , al· 
ranzando la,. dmao, de una int,erpr.etación po,tentosa 
del retrato. 
~.o No es buen colo.!i"ta. 
Extractando las ca!acterÍsticas de Tomás Giner. ob· 
servamos: 
1.0 Que en la 'obra reconocida, 1455-1468, no emplea 
otr¡¡, técnica que la del óleo, 
2.° Que Temás Giner, ent' e 1455-1468 "e revela como 
formidable clibuia,nt,e del natu"al con conocimient.o de-
fhente de la perspectiva geométri'~a. 
3 ° Que Tomás Giner en gene'al en su obra indi,~­
cutible, modela dibujando la> somb~a.s como parte in-
tegrante del dibujo , empastando con color y terminan-
do Con veladu:as. Como buen observadOr del natural 
es gran retrati:,ta. 
4.° Es excelente 'colorista. 
RESUMEN PARiCIAL 
Del a,puntamiento se deduce que Tomás Gine' no 
pudo ser educado en la escuela de Jaime Huguet. ni 
directamente pO! él. 
Tampoco queda la menor duda sobre la independen-
da de Tomás Giner COn respecto a Hu!;uet y "u es-
cuela, si se examinan los hecho? cTOnológicamente. 
1.0 La obra de Tomás Giner hacia 1455, tablas- del 
Palacio Arzobispal de Zaragoza" es superior aTUstica-
(75) .s., refiere a la tabla .,.,ntr>~ del Angel Custodio con San Ber' 
nardino:> y 2. ia Crucifixión que servía d( p-nnta. 
NOTAS 
El homenaje a S. de Albi 
COMENZÓ el año artístico en nuestra ciudad con una nota simpática : pI homenaje de los arListas al 
pintor bilbaíno señor Valero, que firma con el seudó-
nimo de S. de Albi. El motivo del homenaje fué el éxito 
alcanzado por dicho artista en su rpciente exposición de 
acuarelas celebrada en el salón del Mercantil, tanto de 
público como de crítica. 
El artista contestó emocionado al ofrecimienLo del 
agasajo y prometió que para fines del año actual cele-
brará una nueva exposición que dedica a los artistas 
aragoneses, en nuestra ciudad. 
Ramón Ferrer, en la «Sala Reyno» 
Un joven paisajisla catalán ha expuesto en la "Sala 
Reyno" una copiosa co lección de paisajes y marinas, casi 
miniaturas, no exentos de gracia y que demuestran en 
su autor grandes dotes para la pintura. 
Tienen en su mayoría traza fresca y esponl~ll1ea y 
además son visiones sinceras del natural. 
El joven arLista, que ha inaugurado la temporada de 
di.cha sr~la, ha recibido muchas felicitaciones. 
mente al bancal del Mona~terio de Ripol1. del 'Cual con-
serva el Museo de Vich Moisés y Melqu¡'sedec. 
2 ,° La obra de Tomás Giner entre 1466 y 1468 La 
COiJ'ona, AUajarÍn , San Jua!l y San Pedro. admite pe'-
fe:tamente enra>"e de calidad con la .de Huguet coe-
tánea inrluyendc la~ ta!1:Jlas de la tira ·'c entral del re-
t,ablo de San Bernardino y el Angel Custodio que. comO 
hemos visto, ,' e cobra!'on en 1468 y 1470. 
3." Desconociendo eh' a de ,Tomás Giner . de compo-
'~'ÍCióI1 de grupo de retratos semeiante al de la consa-
e:ra':ióI1 de San Agu,tín la calidad de ésta, rebasa a 
10,0, oujnce años. a,proximadamente de p::oducirse las 
MUmas obras conecid:¡,s de Tomás Giner (los retablos 
de Alfa.iarÍn y San Juan y San Pedro). la maestcía 
de éste en repre:en\,ación monumental de la figura hu-
m¡¡,na. 
Pero quime años e.~ un p :omedio estimable de media 
vida de mofe<,ión a~tística . y el Renacimiento. ob, er. 
vación directa. del natural, re~ejaba cada día nuevos 
avances. 
RESULTANTE 
F.s de la más Yi~ible inco~'iruencÚI. haber aSignado 
a, Hu~uet un papel tan importante en el a"te de To-
más Gine,! y SU7esores en el Reino de Aragón. 
Da.da la ob,ip.t,ividad que debe regir 'Dara ruantos po·'-
menore' ,~e rel8cionen con Hi,storia del A !: te. estimo lÍ-
rito slLst,itui'"l ,rJe¡:rie esto, moment.os la,,; hipótesis gra-
tuitas de las inftuencias de Be-meic y Huguet en el 
arte pir.tórico del siglo xv en el Reyno de A-ragón a 
partir de 1455. 
Una ve7. más ,"esplandece el !!,olpe de vista crítico oel 
m.a,pstro Tonmo Monzó. cuando llamó a su "Maestro del 
Pre7a.do Mur" el Jaime Huguet de Arag6n. 
Se trat.a de dos maestros que. po, distintos caminos 
"e adso-1hen coetánea mente a la.s fórmulas renacen-
tistas oue permiten la interpretación .humana del re-
t:ato hasta límit.es asombrosos. 
Post. ya, lo di.ie. eco de: Tormo. descnhita la cue5tión. 
y al eliminar p:"ádicamente a Tomás Giner, a Quien 
desconocía, empalma la fase huguetiana de Cataluña 
'cOn la a!agonE'sa post-gineriana. 
JoSÉ PUEYO LUESMA 
Numerario d~ la Reaq Acad.m1a de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis . de Zaragoza. 
Nota de la D irección - La ser 'e de artículo< de Tomás Giner ' será 
"fund'da on una publicación. 
DE A R T E 
s 
Homenaje a don Emilio Ostalé Tudela 
'El (,)lDor ido crítico de arte señor Ostalé Tude1a, que ' 
ha popularizado pI seudónimo de "Ostilio" en la pren-
:'0:1 y ror 1:1 radio , fué objeto de un c.ariñoso homenaje 
por p:1rte de IOR artistas aragonesps con motivo de 
('umpli r los cincuenta años. 
El acto, simpático en extremo, fué presidido por el 
diputado provincial y procurador en Cortes don Fran-
cisco C:1Lalá Ruiz y asistieron todos los que directa o 
indirectamente suponen algo en el mundillo artístico 
dp nuestra ciudad. 
Al final hicieron uso de la palabra varios de los asis-
tentes, luego el homenajeado, que después de dar las 
g-rncias a todos expuso varios proyectos para el año ac-
tua1; terminó con unas palabras del diputado señor Ca-
La lá, quien se puso incondicionalmente al serviciq del 
:-trte aragonés. 
Todos los asistentes firmaron en un artístico perga-
mino que fué entregado al señor Ostalé, que lo recibió 
emocionado, diciendo que era la mejor recompensa de 
Sl1S desvelos c1r, treinta años en pro del arte regional. 
HERMANOS ALBAREDA 
!LAS V II A S 
IROM\ANAS IDIE 
CIINCO VIIILlLAS 
Vestigios románicos de 
un aoueducto en 'las 
Cinco Villa.s. 
L A comarca aragone~a de las Cinco Villas por 1a situación que ocupa con r,especto al istmo de la península ibéri"a. 
a prírnera vista pareoe estar destinada a ser un punto de cru-
oe de comunicaciones; y si a esta feliz situación se le une el 
hecho de que las dificultades que opone el relieve son escasas, 
nos parecerá insólita la afirmación de que esta parte del te-
rritorio aragonés es uno de los lugares españoles peor do-
tados de carrd,eras y ferrocarriles. 
Las ,comunicaciones son defectuosas y el transporte muy 
¡"edllicido, por lo que 'Ia economía de la región queda nota-
blemente perjudicada. 
No sucedía ,lo mismo en épocas pasadas. Los· romanos, se-
gún nos cuentan ,los historiadores, apreciaron en su justo va-
lor el n.co tel'ritorio cerealícola de las Cinco Villas, sembrando 
la ,comarca de vías ,de comuni'cación, qu'e al mismo Üempo 
permitieron e~portar a Roma el trigo de la región, que ya 
entonces ,era ,consi.derado como uno de los rnejores del lm-
Iperio. 
El Coliseo ha sido considerado como "'el símbolo más pa-
tente de la grandeza de Roma" ; y yo me inclino a creer, 
que al lado de este monumento quizá deban contarse ·Ios 
grandes caminos romanos, retrato perfeoto de ,la estabilidad 
con que aquel pueblo se extendió 'por el mundo entonces 
conocido. 
Roma creó en nuestra Península, como parte int'egra,nte del 
Imperio, una fled sist,emát,ica ,de vías, que en Cinco Villa~, 
fueron un instrumento incomparable de civilización durante 
siglos, y que aún hoy se conservan en alguna parte ; aunque 
hemos de tener .presente que. exoeptuando .Ja que del SE. iba 
haóael NO. y que más adelante estudiaremos, ,que .tenía la 
categoría de verdadera ,calzada, las demás que detallamos eran 
menos importantes ; caminos vecinales magnífkamenre cons-
truídos que multipIi-caban la efica:CÍa de las vías principales 
hasta el último 'límite. 
Como nos dice ,el señor B']ázquez en su "Nuevo estudio so-
bre ,el Itinerario de Antonino", publi<cado en ,el tomo XXI del 
Boletín de la Real Academia de la Historia, el camino 26 
trazado 'por Roma, ponía 'en comuni'cación <]a España Nor-
dorj.ental con Ga:licia, atravesando del SE. al NO. la comarca 
de "as Cinco ' Villas. Pero el Jugar exado de su trazado ha 
dado lugar a algunas publi'ca'ciones y controversias entr,e dis-
tinguidos historiadores de la España antigua. 
y precisamente por ser un punto no aolarado en su totali-
dad, he procurado ser exacto ,en mis apreciaciones, que tien-
den a esclarecer el trazado ,cornpleto de dicho camino roma-
no, solamente en cuanto se refiere a su pJSO a través de nues-
tra ,rom arca. 
La vía romana a partir de Puenc.leluna penetraba en Cinco 
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Villas cruzando el ,río Arba de Biel al 'Pie del montículo en 
donde se asi'enta el pueblo de , Luna por un puente magní-
fko, cuyos ma,chones y algún arco todavía se conservan; de 
allí se dirigía a las proximidades de Farasdués y Biota, pa-
sando el Arba de Luesia; en este punto por unas cuantas 
arcadas, cuyos Testas son palpables en la adualidad, habien-
do entre éstos dos pueblos, y como lugares de descanso y pa-
Iradla, algunos edifióos además de varios despoblados ¡que 
nos indican que en aquellas fechas se asentaban allí pueblo, 
florecientes. La vía continuaba hacia la ciudad de Clarina, si-
tuada en el a,ctual despoblado y ermita de Nuestra Señora 
de los Bañales, ,en el término de Uncastillo, lindante ron el 
de Layana; de aquí se dirigía a Castiliscar y Sofuentes, pa-
sando 'por junto al lugar en que actualmente existen ,los res-
tos de un torreón Tomano con una estatua de la Victoria en 
bajo!1relieve en su segundo cuerpo y, formando parte de las 
tapias de un corral, un magnífko medallón , también romano, 
de más de un metro de diámetro, arrancado sin duda de a.]-
gún m.ausoleo, pues al término 'lo llaman los natur,aJ.es " El 
Mesolíu". La vía continuaba ha,cia CarcastJillo y Santacara, 
para llegar por Pitillas, Olite y Tafalla a Pamplona, salien-
do así de Cinw Villas y, por tanto, de nuestro estudio. En 
a1lgunos trozos se conserva inta,cta, con los bordillos y has-O 
ta los pi'lones de trecho en trecho para montar a caballo; la 
,he r'ecorrido muohas vec<es y he visto en 'ella caídas y echa-
das ,en la cuneta, piedras mi,lenarias con imcripciones y 'co-
lumnas con ' letras grabadas, restos de algún aTeo termina'l 
como otros muchos que ,en España levantaron los ,romanos. 
En otros puntos 'en que es pr,eciso desenterrar su trazado. 
por ,hallarse ,cubierta por materiales depositados por los si-
glos, se adiv1na su existencia por las grandes ,piedras que 
a derecha 'e iz'quierda servían para contenerla y por los res-
tos de a,ceras para peatones que, como todas Jas vías roma-
nas, tenían ,en 'la proximidad de las poblaciones, y que por 
,estos lugares se observan en las oercanías de los despo-
blados. 
Las vías militares, por pre crjpclOn de la Ley de las XI J 
Tablas, debían tener por lo menos ocho pies de anchura, 
es decir, dos metros {'reinta y si'ete centímetros, y el doble 
en 1as curvas. El camino que estamos estudiando, construí-
do ¡primeramente ,con fina,Jidad mi,litar, ,cambió pronto su 
papel por otro ,económico. y debió ser tan grande su trán-
sito y en tz:l cantidad las mercancías tr,ansportadas, princi-
pa:lmente trigo, ,que hallamos que el ancho de 1a calzada 
,excede en mlUcho a las medidas ,indicadas. Hay puntos en 
que se adivina a través de la hierba y pi,edras una anchura 
de ,cuatro y ,hasta ónco metros y medio, anchura casi tan 
g~ande como la de la céJ.ebr,e Vía Appia, que tenía unos seis 
metros de promedio. Y su firme indica tamoién claramente 
su importanci'a : un corte verÜca'¡ nos presenta en ·la base 
de ~a vía una capa de grandes ,pi'edras, encima piedras más 
pequeñas mezcladas ,con a·rena y cal, sobre éstas una cap'a 
de grava más menuda mezclada con cal y, ,por último, el 
pavimento hecho de grandes piedras ,cúbicas o 'poligonales, 
aunque estas grandes .piedras superiores la mayor part.e de 
las veces hay que adivinarlas, ya que, o están desheohas o 
han sido utilizadas, con frecuencia , hasta para 'construc,ción 
de las recias paredes de los "cona·les" campest,res. 
Curioso ejemplar de piedra 
nU'l iaria. exi-stente en aa calza-
da romana de las 'Cinco Villas 
(Fot!) CasamO""as) 
'P,ero la comarca se hallaha 
surcada por nuevas vías : de 
e ta calzada principal partían 
varios camin.os que se dirigían 
en todas direcciones y enlaza-
ban ,los numerosos pu·eblos y 
ciudades. cuyos restos se con-
se rvan en Cinco Villas, todo 
lo cual 'es una muestra de có-
mo esta región tuvo un gran 
florecimiento en ola Edad An-
tigua, que estuvo más poblada 
que en la actualidad y con 
centros mucho más importan-
tes que los de 'hoy: la 
ciudad de Clarina debió te-
ner varios millares de habi-
tantes (1). -
El primero de los caminos 
secundarios, desde Luna se di-
rige a Bj.ea, existi,endo toda-
vía como lugar de des.canso el 
edificio lIamJildo "San tías", ya 
nombrado también 'en el fue -
ro de Ejea, y cuya existencia nos la afirma el Ravenate ; 
vía que .di·rigiéndose ha·cia el Oeste, atravesaba la regi.ón de 
las Bardenas por los a-ctuales Montes de Ej.ea. Otras se di-
rigían 'ha,cia los valles altos del Pirineo; una partía de la 
ciud,a,d de Glanina y por el vaHe del río Riguel llegaba a 
Un·castillo, di rigiéndose por Baztán de Petilla a Urriés } 
(1) Para conocer más datos sc.ore na. historia de e "lt as tierras véase 
m.i monografía "La:s Cinco Villas de Aragón". VátQria, I944-. J 
LO QUE VIÓ EN ARAGÓN UN 
P N l de febrero de 1838 entraba en España por Canfranc 
J..:., el viajero Carlos Dembo\Vski -con el solo propósito de 
visitar nuestro país, disfrutar de sus encantos y dej'ar anota-
das sus impresiones en unas cartas, escritas seguramente con 
ei .propósito de cultivar esa literatura epistolar tan en boga 
en otro tiem¡po, y que el autor dir,ige a person'as de tanto re-
liev·e 'como las señoras 'DOndesa de Bouska, Visoontini y Mu-
jelob, y ~ los señores Merimée, Stendhal, baron,es de Freechi 
y de Marente, y 'que se dieron a conooer vertidas del francés 
por Domingo Vaca en dos volúmenes editados por Espasa-
Calpe en daño 1931. 
DesconoceI11los ,quién era este poe.rsonaje, a pesa,r de revolver 
más de la -cuenta por enciclopedias y libros sobre ,literatura. 
Lleva apellido polaco y del mismo hay una porción de 
figuras del campo de las let:-as 'en este desgra,ciado país, aunque 
ninguno coincide 'con e.J que motiva estas ·líneas. Su biografía 
hemos de sacarla de 'las 'cartas que ·comentamos y por ellas 
sabemos que era ita:liano de nacimi'ento y que había vivido 
bastantes años en Francia, y en fra!1.cés escribe reclamando 
alguna indulgencia, ya . "que emplea un .idioma que no es el 
suyo". A nuestra patria negó ,conociendo bien el castellano, 
ya que según pa,ece se -expresa 'con una .facilidad que le per-
mite saborear los .encantos del h:!bla y ,los deci:res del pueblo 
Tiermas; ·la segunda, surgiendo de -la ca·izada prtncípal en 
las proximidades de Farasdués, pasaba entr'e Asín y Orés,. 
d·ejaba a Luesia a su izquierda, y bordeando la Sierra de 
Santo Domingo, .por Longás, se dirigía a B-erdún y Ansój 
y, fmalmente, una ter0era, partiendo también de las proxi-
midades de Luna, se dirigía haoia el NE., y atravesando la 
Sierra de Valdelosica llegaba a Ayerbe, en donde se fundí" 
COn la vía romana que del Somport marchaba haóa Zara-
goza. 
No es preciso insistir que el más importante de to.dos los 
caminos romanos era el q.ue hemos ·citado a:1 principio, es 
decir, el que atravesaba la comarc:! del SE. hacia el NO. 
Averca del mismo muchos historiadores han adelantado su 
opin ión, que en ningún modo coin,cicle con laque yo sus-
tento. Algu~lO afirmó que 'esta calzada iba de Luna a Ejea 
y de a.quí a Sádaba y Casti'liscar, opinión qu·e. nosotros no 
co.mpartimo.s. Si los muchos ,restos y despoblados que exis-
[,en no. nos ayudasen en nu·estras afirmaciones, podríamos ba-
sa'mos en el hecho. de que los romanos no iban a s'eguir en 
su trazado ,la Hnea más larga y ac.cidentada, sino induda-
blemente la más .corta y llana, q.ue es precisamente en ,la 
que se enwentran los restos principales, y que hemos indi-
cado antes, ·es decir, la 'que de Luna, por l-arasdués, B-iota, 
Glarina, Castili5car y Sofuentes llega a . Navarra. Es aproxi-
madamente el mismo trazado que en 'la ·actualidad s·e ha pro-
yecta,do pa'ra <el Cana,l de ·Ias Bardenas, opinión que conmi-
go sostienen a'lgunos historiadores y _ arqueólogos. 
Repito, pues, que el .camino que de Or.iente marchaba a 
Ooc~dente pasaba por Cinoo Villas a través de Luna, Fa-
rasdués, Biota, Clarina, Castiliscar y. Sofuentes, derivando 
tres ,caminos secundarios hacia el Norte y unQ ha,cia el SE., 
que es precisamente el que ha dad{l origen a las discrepan-
Cla; al ser considerada ·como vía principal la que de Luna 
Hegaba a Ejea de los Caballeros, siendo así ·que en realida,d 
solamente 5e trataba de una de las vías secundarias. 
Toda esta red de caminos, toda esta espléndida muestra de 
la genialidad creadora de un ,pueblo ha desapar·ecido, y la 
gente romana que en ,la antigüedad sembró .a las Cinco Vi-
llas de vías, contemplaría extrañada 'cómo una comar·ca tan 
ri·ca se halla por completo abandonada por ·Ios medios de 
comuni·cación ·en los tiempos contemporáneos. 
DR. ISIDORO ESCAGÜÉs. 
VIAJERO HACE MÁS DE UN SIGLO 
\ Y solamente le advierten en alguna ocasión su acento extran-
jero. 
El viaje lo inicia, como queda dicho, por Canfranc, y se 
detiene en Ayerbe y ' v·iene a Zaragoza, y son tan ·curiosas las 
noticias que da de 'ambos sit ios que nos ha parecido oportuno 
traerlas a -la revista ARAGÓN. 
Después continúa su marcha hacia Madrid, visita Toledo, 
La Granja, Segovia, y en una numerosa expedición desciende 
hasta Andalucía donde visita entre otras poblaciones Sevilia 
y Cááiz y allí ·emba~ca .pan Lisboa y otras ,;iudades portu-
guesas. Vuelve a tomar el bar·co y pasando por ' Gibraltar, 
hace ·escala en Málaga y .pasa a Granada. Se hace nue'lamente 
a la mar para ir a Va'lenci a, Tarragona, Barcelona y P.alma 
de Mallorcá. Con un largo 'espacio de tiempo, s.e dirige al 
país vasco, al que estudia minuciosamente en su o rganiza,ción 
política y administrativa, y tras breve .. estancia en Navarra 
regresa a Francia al mediar octubre del año 1840. 
Las >CÍpcunstanCÍ'as de' este viaje Jo hacen por demás inte-
resante, ya 'que acontece cuand5~ ,- la primera guerra car·lista 
mostraba mayor encono. . , 
Él, con -las debidas precau.ciones efeC:t~a sus viajes, debién-
dos'e a estas peligrosas <Circunstancias .el que gran parte de 
e({os los .iüciese pot mar, que natura·imente, d ada la í"nct'ole 
ue la lucha, ofrecía mayores garantías. 
Se mant,iene en esta contienda con una objetividad que le 
hace admirar ,las virtudes y censurar las -crueldades que cono . 
sigo lleva la guerra, sin apasionarse :por ningún bando, ha-
óendo resaltar e-l sentimiento religioso que animaba a los car-
listas. 
Sabe dibujar, al menos él nos cuenta que determinados mo-
numentos los copia en su álbum, .lamentando no tener igual 
f aoi!idad para dibujar figura. 
Es respetuoso 'con las 'creencias del pueblo, censura el des-
pojo de la desamortización, ·a propósito de la .cual dice: "¿Qué 
ha ganado el campesino español con la supresión de los con-
ventos? Abso.lutamente nada, e incluso ha perdido mucho". 
Después de elogiar ,la labor benéfica que los religiosos ejer-
cían con el pueblo di,ce: "éste :p-agaba el diezmo sin murmu-
rar, tanto _porque ·10 consideraba ,como una ::>frenda piadosa 
necesaria para el mantenimiento de un -culto cuyas pompas 
magníficas, sorprendiendo tan vivamente su imaginación, a-li-
mentaban su fe, como porque sabía que una parte volvería a 
él en limosnas distribuídas a 'las puertas de los conventos", y 
termina en esta forma: "A pesar de -!-a filantropía tan alabada 
de nuestro siglo, puede . dudarse que el labrador encuentre 
ahora entr-e los compradores de bienes nacionales tanta com-
pasión .para sus necesidades, tanta benevo).enci'a y afabilidad". 
Es muy ,cur-iosa una de las cartas que escribe ,en Madrid en 
junio de 1838 descubriendo sin apásionamiento la nefasta -la-
bor que lle'l-aban a cabo las soc;-edades secretas, por ejemplo, 
su participa-ción en la matanza de ,10$ frailes de 1835, en el 
motín de la Granja:, en la pérdida de las colonias, etc., ' y 
conste que el autor -no es ningún "derical" por frases tenden-
.ciosas -que le brotan a'l correr de la pluma. 
p.ero .lo que verdaderamente sorpr,ende en este viaje es su 
entusiasmo por el tipismo español; elogia los cantos y dan-
zas, se -compre un traje corto .para ir a Andalucía, celebra el 
-tira .de su santo con una auténtica fiesta gitana, se entusiasma 
-con ~ todo lo :popular y con 'la cortesía y -la llaneza españolas, 
culminando sus elogios -en los toros haciendo una circunstan-
CIada relación de -la fiesta, documento que brindo a los erudi-
tos de esta actividad y. que es muy cunoso. En Lisboa pre-
sencia otra corúdá'al 'estilo del país y queda decepcionado al 
-compararla con las de España. 
p.ero el motivo de estas línfas en nuestra revista no es más 
que presentar sus impresiones en Aragón que, aunque no ocu-
pen más que siete páginas, no dejan de ser sustanciosas. 
': .. El. 3 _de .febrero .{¡-e 1838 está en Ayerbe; son los Carnava'les, 
y mezclándose en las fiestas, ve bai-lar la Jota, de la que dice~ 
unos -elogios que . nos. excusa el comentario al ir transcritos a 
'continuació¡-¡, pero sí haoemos resaltar unas copias que segu-
ramente te,ldrán el mayor interés para ·los investigadores de 
nuestro canto, ya que con toda garantía sabemos 'la fecha en 
que se -cantaban. 
Le acompañan unos mont'añeses, para lo~ que el viajero 
tiene ,las frases más elogiosas. 
. De su visita a Za-ragoza es breve la información que trae, 
pero es digno de resaltar la evocación de los Sitio.s, de los 
cuales por lo visto treinta años más tarde conservaban muy 
vivo el -recuerdo. De ,los edificios sólQ trae una breve mención , 
haciendo resaltar la belle'za de la Torre Nueva, -que califica 
-como "minarete árabe". Muy interesante es -la noti-cia de un 
rondador, quizás algo fantástico, pero -por las razones ante-
dichas, son- muy -curiosas las coplas que tra~cribe. 
Quizás lo ,¡'nvernal de la fe<cha en que .visitó nuestra ciudad 
(cuatro de febrero) hizo que nu.estro viajero no. permaneciera 
más de unos .cuatro días. Su curiosidad ií: empujaba ha-cia An-
da'luda, do.nde -las informaciones serán más. prolijas y su en-
tusi'as1"(lo crecerá de punto, no le abandonará en su viaje y le 
hará ex.cIamar cuando se de.cide a regresar: ·: "Do.s días más 
y habré pasado ·los Pirineos. Adiós, ' Espaia; mis votos te 
acompañarán siempre". - HERMANOS ALBAREDA .. 
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He aqu í" aígunas notas de tan ·interesante fibro :' 
AYERBE. LA JOTA 
Ayerbe, 3' de febrero de 1838. - Desde mi entrada en Espa-
ña, me 'encuentro sometido «,1 régimen enteramente ~spaño.l, 
el chocolate. Me lo dan antes y después del almuerdo, luego 
de ,la meri,enda, después de cenar y no. me atreverÍ'a a asegurar 
que no me lo hagan to.mar sin saberlo, incluso durante -la 
noche. 
Esta noche nemos tenido el espectáculo. divertidísimo de 
un baile .campestre. Había que ver a estas pizpiretas campesi-
nas aragonesas de taHe tan delgado., de miradas tan a.rdientes, 
bailar la jota al son de dos guita-rras, 'de un triángulo. y de ·las 
.castañuelas, en tan·to ,los de ·Ias guitarras cantan la copla amo-
rosa. El baile de la jot-a es tan alegre y la canción tan llena 
de ingenio y de o.r,iginalidad, que si yo fuera médiCO rec-etaría 
a mis enfermo.s que padecieran spleen venir a pasar unos car-
navales en Ayerbe. Si no. volvían a sus casas llenos de amor 
a 'la vida, ,loes declararía incurables. He 'aquí -las coplas que he 
conserv'ado en la memoria: 
Te quiero más que a mi madre, 
te ,quiero más ,que a mi padre, 
y si no fuera pecado, 
más que a la Virgen del Carmen 
Debajo. de- tu ,camita 
hay unos zapatos blancos, 
ni son tuyos ni son míos, 
¿de quién son e~os zapatos? 
Son una misma familia 
-las muje.res y las gatas, 
que aun haciéndoles caricias, 
a lo mejor nos -arañan. 
Dentro de mi pecho. tengo 
una mesa de cristal, 
donde juegan a ,los dados 
mi amor y tu fal sedad. 
Cuando do.s quieren -a una 
y los ,dos están presentes, 
el uno cierra los o.jos 
y el otro aprieta los dientes. 
No tocarán campanas 
<cuando me muera, 
qu.e ·Ia ffiúerte de un triste 
muy poco suena. 
Desde Canfranc recorremo.s una comarca de admirable be-
lleza y toda poblada de aldeas que podrían decirse edifi-cadas 
expresamente para alimentar la guerra civil. Se alzan la mayo.r 
parte en posicio.nes natura,lmente fuertes, no tienen más que 
una puerta de entrada y las casas que dan vista al campo están 
todas almenadas y ofrecen ,como un muro de .recinto. Un buen 
,pintor enco.ntraría en la cima de .la Si-erra de Pagueses motivo 
para pintar panoramas magnífi-cos, ya mirase la ,cadena impo.-
nente de los Pirineos, ya las rocas gigantescas de los Riglos que 
se dibujan como una fortal'eza terrible de gigantes detrás de 
una perspectiva de luz más fantástica . . No lejos de estas .rocas 
hay una vieja torre en ruinas que marca -el 'límite del Alto 
Aragón, y podría de'ci,rse también el del espíritu libera'l, porque 
el Bajo Aragón es enteramente devo.to de Don Carlos. 
Os dejo para ir a despedirine de nuestros ' bravos muleteros, 
de los que vamos a separarnos .con vivo disgusto. Mañana · vuel-
ven a Canfranc, y nosotros continuaremos 'nuestro Viaje en una 
vieja ,carroza que desde Zaragoza ·nos ha -sido ' enviada. Si algu-
na vez viajáis por Aragón buscad fa -comp-añía de estos va1ien-
tes montañeses 'en quienes su ·corazón sé.' une tambié!'1 al ' orgullo 
español. Guardaos de imitar l-a estúpida reserva de <la mayor 
parte de¡ los' viajeros, id · a contaros con ellos y a mezolaros en 
·(ts Cori\lersacíones bajo las cam panas de e as Ínmerisas cliíme-
néas aragonesas, en las que se podría asar un buey entero. 
Creed, no tendréis por qué sentirlo. 
ZARAGOZA. LA RONDALLA 
Zaragoza, 4 de febrero de IS3S. - Hemos hecho nuestra en-
trada en Zaragoza a la uno de la tarde. A medida que nos 
¡¡¡cer·cábamos a esta ciudad célebre ·Ia vena patriótica de mis 
españoles se enardecía hasta el punto que, olvidando ,las tre-
mendas sacudidas de nuestra <:a rroz a, verdadera reliquia ante-
diluviana que rodaba por una ,carretera tan desigual como 
un mar agitado, no tenían palabras más que para excitarme 
los prodigios de valor de los zaragozanos durante los sitios 
de IS08 y 1809. Estos prodigios apenas pueden creerse, cuan-
do se pi.ensa que Zaragoza no está defendida sino por un sim-
ple muro de recinto, y que está 'enteramente dominada por 
lds alturas que desde los primeros momentos cayeron en manos 
de los franceses. El marqués habló de Agustina, 'aquella mu-
chacha del pueblo, que cogiendo la mecha que en la mano 
tenía 'un artillero muerto y disparando ella misma el cañón, 
salvó el Portillo en el momento ·en ,que los franceses iban a 
apoderarse de él. El viz,conde' nombró a la condesa de Bureta 
que se batió como un simple soldado y don Miguel citó aque-
¡la altiva respuesta de Palafox al general Verdier, ·que dueño 
ya de la mitad de la población le intimaba a rendirse: "La 
guerra hasta el cuchillo". 
De todo lo que he visitado aquí, me limito a indicaros el 
templo importante de la Seo, edificio góüco de la mayor be-
lleza; la milagrosa Virgen del Pilar, por la que jura todo buen 
aragonés y en boca de la cual el pueblo ponía aquella curiosa 
copla: 
La Virgen del Pilar di·ce 
que no quiere ser francesa, 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa; 
el palacio de la l nqui~ición , que ha venido a ser por un ca-
pricho de la suerte prisión de carlistas; por último, ·Ia Torre 
. N ueva, magnífico minaret.:: árJbe, cuya campana avisaba du-
rante el bombardeo de los franCeses. Al toque de esta call1pa-
na, me decía el viejo guía que nos 'acompañaba, toda Zarago-
za levantaba los ojos para observar las bombas que caían . 
TaBto habíamos adquirido la costumbre, que mucho Liemrpo 
después de tomada la ciudad, -cuando la gran campana sona-
ba, todas las miradas se dirigían como instintivamente a ,lo 
alto, creyéndose cada uno todavía en los tiempos del bom-
bardeo: . 
Al volver ,esta noche, después de recorrer la población, m~ 
ha ocurrido encontrar 'en la calle a un joven perdonavidas que 
daba serenata a su novia. He aquí lo que ·cantaba acompa-
ñánóose efe Ulla gu itarra, rascando con (as urias y dan<fo gol-
.pes de tiempo en tiempo con el pulgar en la caja del instru-
mento, de modo que .imitaba al ruido del tambor: 
Adiós, Zaragoza noble, 
con tu pulido arrabal; 
adiós, niños y mujeres; 
adiós, Virgen del Pilar. 
Por tu caUe voy entrando, 
cabellos de ~emperadora, 
si tienes los novios guapos 
diles que salgan ahora. 
Mi cuerpo IÍe del plomo, 
mi corazón de .puñales 
y la sangre de mis venas 
hierve porque tú no sales. 
En esta tu calle hay barro, 
tengo que hacer una puente 
con las ,costillas de un guapo 
y I'a sangre de un valiente. 
Porque qUliero ir a .dormir 
'la despedida te doy, 
en los clavos de tu puerta 
se queda mi corazón. 
Según dice mi guía, hace a lo sumo dos años, antes que el 
orden de la población estuviera confiado a la Mi·licia naciona,l, 
nos habría sido impo:,ible pasar por la calle hasta ,que el jo-
ven ,hubiera acabado su rondalla; es el nombre especial de 
la serenata aragonesa. Entonces habríamos encontrado a los 
amigos del enamor.ado .trovador apostados con armas a los 
dos extremos de la ,calle y dispuestos a disputar ·el ,paso a todo 
trance, no sólo a nosotros, sino in-cluso a los moradores del 
barrio. Pretensión tan extravagante daba con frecuencia ' lugar 
a luchas sangrientas debajo de las ventanas de ,las hermosas, 
porque el rival del cantor, por poco que se las die ra de va-
liente, s'e creía obligado a ir a perturbar la serenata. A veces 
acudían los alguaciles, y entonces .Jos dos guitarristas suspen-
dían l a lucha para rechazar su avance a los de la guardia, a 
los ,cuales no reconocían el derecho de mezclarse en sus asun-
tos. Pero hoy que los alguaciles han sido sustituídos por los 
milicianos, la rondalla ha perdido su primitivo carácter, por-
que por no exponerse a matar a un amigo o a un pariente que 
pudiera ,estar de servicio, los jóvenes enamorados, bien a su 
. pesar, se ven obligados a tolerar el paw por la calle que ha- ' 
cen evacuar con ' sus melodiows suspiros. 
Mañana partiremos -con ladiJigencia de M·adrid. Mis es-
pañoles se deshac~'n de los objetos que les harían reconocer 
de las partidas que podremos encontrar ,en el camino. ¡Divina 
Providencia, ora pro nobis! 
CONCURSO LEXICOGRÁFICO 
S IGUrENDO el camino ini,ciado el pasado año, J,a Estación de Estudios Pirenaicos, movida de su deseo de conservar el 
léxico del Pirineo, ,convoca a un Conmrso para p.remiar los 
mejore; t'rabajos que se presenten ·sobre: 
1.0 Vo;;abulario de la Toponimia M'edioeval de la Dióce-
sis de Pamplona. 
2.0 Vo.cabulario del País Vasco. 
3.0 Vocabulario del V'alle de Arán. 
4.0 Vocabulario del Ribagorzano. 
5.0 Colección de .r,efranes aragoneses que cont,engan como 
mínimo mil refranes. . 
Cada premio será de mil pesetas. 
Eh -los vocabularios }(",wmo apéndice deberá figu rar, a ser 
posibl,e, la toponimia del valle corr-espondiente. 
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Cada vocabulario deberá contener el léxico de ,los aspectos 
de la vida materi,al de la comarca. Se procurará que ,los ar-
tículos referente; a obj'etos y utemilios vayan acompañados 
de dibujo o fotografía. También es de desea'r que figu'ren ,los 
refranes y proverbios típicos del valle. 
Los diccionarios ordenados alfabéti·camente deberán presen-
tarse en fichas sueltas o en cuadernos. 
El plazo para la presentación de los trabajos terminará el 
día 15 de junio de 1945, a las doce de ,la noche. 
Los ,origina,l'es deberán d.irigirse al Sr. Secr,etario de la Es-
tación de ' Estudios Pirenaicos, 'calle de Costa, IS, praJl., Zara-
goza. 
La distDibución de pre1ll1Íos tendrá lugar el - día de la ' clau-
sura de la reunión de la Estación de Estudlos Pi.renaicos. 
"Old Spiee " , por Edward C, ICrossett, de O'¡cago. 
SI el pasado año aplaudí sin reservas la benemérita labor de los eleméntos capa·citados y entusiastas organizado-
res d e 'esa admirable Soci-edad Fotográfica de Zaragoza, este 
año he de confesar que han ,logrado casi un imposible al pre-
sentar ante nuestro púbhco el XX Salón Internacional, que 
no obstante la fal ta de alguna-s naóones, debj,da a los tris-
tes ' momentos actual,es por ,los que atraviesa el mundo, 11 o 
decae su interés y -consigue hacer pasa-r por el apartado del 
Palacio de la Lonja cientos y 'cientos de afi,cionados. 
Orgullosos pueden mostrarse nuestro exceJ.entísimo Ayunta-
mi'ento y nuestra Diputación Provincial y ·el S'indicato de 
I·ni,ciat iva y Turismo por la colaboración prestada. Pero, a 
decir verdad, croo que se debe las aporta-cion.es, ya que los 
Salones Int'ernaciona,les de Fotografía 'que s~ ' celebran en Za-
ragoza llevan el nombr,e de nuestra Ciudad por todo el mun-
do y son, hoy por hoy, una de sus mejores propagandas. 
Medítese esto y seamos los primeros en dar t.oda dase de 
Ía:=iJid¡¡,des a los que saoen sostener el " alm:a espiritual" en 
momentos tan d ifíciles como los p resen tes y que lo demues-
tran, ya que, según me dicen, han .concurrido a este Salón 
ochenta y tres autores .con un total de quini·entas cincuenta 
fotog.rafías, si bien solamen te han colgado dosci,entas veinte. 
He aquí preci&amente el triunfo de los Salones Internacio-
nales d e Zaragoza: la selección. V'erdadero ejemplo para los 
que a,ndan metidos en las iesponsabiJidades d e las artes plás-
tica.s y que en sus manifest aciones, o sea en ,las exposiciones, 
dej·an pasa r muchas -cosas que perjudican al arte y lejos de 
educar al público lo atrofian. Aplaudo con verdadero entu-' 
siasmo es~~ sistem a de seleccción que es ,lo que da 'categoría 
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y eleva ,el ambi enle de los certámenes. Za,ragoza ha logr:¡do 
mun dialmente un·a reputacióñ 'que es preciso sosten er. y a la 
labor y afa nes de los organizado·res .de los Sa'lones I·nterna-
cionales de fio togr:¡fía, debemos rodos apo rta r nuest ra coope-
ración decidida. 
De las na,cionesextranjc r:¡s concurren Estados Unidos, Po r-
tugal y Suecia. La primera con diez firmas. dieciséis la se-
gunda y una la teroera. 
Espa ña ac ud e -con ,envíos tan es timabl es como e: de la Agru-
pación fotográfi'ca de Ca raIUlí:J. . la Real Sociedad f.otográfica 
de Madri,d y. como nora nueva y su mamente simpáti.ca, J:¡ re-
mesa de 'Ia Sección r:otográfica -de Educación y Descanso de 
Villanueva y Gelt rLI , ejemlp,lo ante toda Espa ña de un a labor 
orientadora y en encauzamiento ele los ratos de .ocio de ,los 
productores. y he aq uí los bromuros de Ju an Bellm'LInt, Al-
fonso Forac\ada. Antonio Gilabert y Ju an Sirvent que pueden 
competir 'y logra.r un buen papel en ,cua lqu ier ·certamen . Los 
que pud iéra mos ll ama r in dependient,es son va rios, en tre ell os 
los aragoneses F rancisco Blasco. Antonio Di,ez. Lui s Ferrer, 
J a rke, Ernesto Puertas y J osé M: ViS'co r ; los catalanes Ro-
sendo Martín , Albero Palloejá, Pedro la Millán, Juan Peix ; ,los 
andaluoes Ma,riani, Salan, el n ava rro Villanueva y de otras 
pa.rtes hay pruebas de Pillado, Sánchez Mata, Schmidt de las 
Her,as, Tor-r-es Romero. 
Parecía, ante la perspectiva mundial, que el XX Salón In-
t.ernacÍona'¡ sería llenado casi por ,completo por la Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza, pero ha sabido defender el Sa,lón sin 
recur.rir a sus p.ropios recursos. Dieciséis ,firmas ,con cuarenta 
y ocho fotos. Esto e~ todo, y cada una ,de estas fotos no tiene 
que envidiar a las de nadi,e. So'n firmas mundia'les como las de 
Juan de Mora, o tan laurea·das ,como las de Borja, Eduardo 
Cati vi'ela, Joaquín de Gabriel , Gr·a'cia Pascua, Grasa Sancho, 
"T""rde de calma.", por Seb, 
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1 báñez Martínez, Nogue ras, Alberto Rodríguez. Rodríguez Ara-
mendía. Urdaniz y Valenzuela. Se ha dado cabida muy justa-
mente a la pa.rte f.emenina con Lola Baaa, María Jordán. Lupe 
Lerín y María Meroedes Sainz, que se muestran coma artistas 
de gran sensibilidad y wnoc,edoras del o ficio. Esta incorporación 
de la mujer a la fotografía ,de a·rte, quizás marque un camino 
de gran 'opo rtunidad y sea el mayor acierto de ,la Sociedad Fo-
tográfi.ca de Za.ragoza. 
1 ndudabJ,emente ,es la influencia que ,la fotografía ejerce 
sobre nuestros pintores. En el envío de la Agrupaóón Foto-
grá~ca ·de Cataluña. los paisajes de Amat. Canals, Gosa. For-
ca,da, Galán , Oest.eros, Gutiérrez, Sarrias, Tost. nos parecen 
fotos de los cuadros que llenan .:ada ocho días las Salas bar-
celonesas de pintura . Es ·Ia mismo. Difícil ~e rí a asegu.rar si 
·Ios cuadros estan sacad()s de ·~stas fotos o ·I.a.s fotos inspira-
das en los ,cuadros. Y a decir verdad, preferimos las fotos 
por su poesí:t en la mayoría de los ,ca~s a los óleos y aoeua-
r,elas artifi·ciosas. Y 1.05 marinistas es idéntico. Ahí quedan los 
bromuros de Fernández. "Pescad.ores", o " Embar.:adero", de 
Pon ti . y pudiendo Ilega.rse hasta los de composición, como en 
el ,. R'ebaño", de P~ig, o el b rom ól ea, "Labrando", de Cam-
pañá. 
La R.eal Sociedad Fotográfica de Madrid trae alguna5 do-
cumenta,l·es notables: los doro-uromuros de Tinooo y Sierra 
Calvo; hay el bromóleo ""Sinfonía en gris", de Susanna, el 
"Cotilleo" de Fernández Hidalgo, "Corpus en Madrid". Pero 
es un poco pobre. 
Los Estados Unidos de Amé.ri.:a nos ·d emue5tran que tanto 
Abbot, Crosset, Deltons. P,eabbody, Witt Wines, como los últi-
mamente llegados Curtis Duggins, Frapie, Hagan y Lott, han 
logrado introducir el pensamiento humano en el sol, que hace 
reproducir los rasgos de los seres y las formas de las cosas, 
,b36tián Tost, de Barcelona, 
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realizando obras de a.rte mucho más pronto y más exada-
mente que nuestros lápi·ces y nuestros pinceles. Ellos, como 
Larsón de Suecia, dicen algo que todavía ,no se había di,cho en 
el reino del daro-obscuro de la belleza de la gra·cia, de fa ar-
monía y de la verdad. 
Otro dato de la 'conquista de ola fotografía para el arte es la 
dempstración del Gremio Portugués de Fotografía ron sus ex-
celentes cultivadores Cameiro, Cazalis, Fernandes, D'Almeida, 
Araujo, iQ'Acevedo, Gil de Gonveia, Marqués Moreno, Nue~ 
man Neves, Oom, Ponte, que poco a poco en oeons'úlllte reno-
vación entusiasta de procedimientos técniws y de orientacio-
nes internas de la sensibi,lidad, hacen que la fotografía pierda 
su ca.rácter impersonal para adquirir este otro de expresión 
estética. Y los portugueses Amado Aoevedo Mexia y Oliveira, 
.:on -los antes nombrados, lanzan pruebas sugerido'ras de emo-
ciones semejantes a ·las artísti·cas o literarias. 
Mucho fué ,este XX Sa'lón Internaóon.a.L Pero esperemos al 
del año próximo ·en el que p'udiera ser que el mundo volviera 
a su cauce y 1a Sociedad Fotográfica de Zaragoza tuviera oca-
sión de p.resen1ar el primero de ,los Salones internacionales d.e 
la poshguer·ra. Y en est,e caso toda aportaóón me parecería 
poca cosa. 
OSTILlO. 
(Radio Zaragoza, ¿5 oct·ubore de 1944). 
11 Old S pi cc ", por Edw;lrd C. ICrossctt , de Chicago. 
S I ,el pasado año ap laud í s in reservas la . benemé rita .Ia bor de los e lementos capac itados y en t usiastas o rgani zado-
res de esa admirable Sociedad Fotog rár ica de Za ragoza, este 
año he de confesa r que han Jogrado casi un imposible a l pre-
sen ta r ante nu estro público e l X X Sa lón Inte rn aciona l, que 
no o bsta.nte la fa lta de a lgun a,s nac io nes, de bida a los t r is-
tes ' m omentos actu a les por ,los q ue a trav iesa el m un do, no 
decae su in te rés y consigue hace r -pasa'r por el apa rtado del 
Pa lacio de la Lo nj a cien tos y cien tos de a fi cionados. 
Orgullosos pueden mostrarse nuestro excelent ísimo Ay unta-
miento y nuest ra D ipu tac ión P rovi ncial y el Sind icato de 
In icia ti va y T uri smo por la co la boración p res tada. Pero, a 
decir ve rdad, c reo que se debe las aportaciones, ya que los 
Salones In tern aciona,les de Fotografía q ue s~ ' celebran en Za-
ragoza llevan e l nombr,e de nues t ra C iudad por todo el mun -
do y so n, hoy por hoy, una de sus mejo res p ropagandas. 
Med ítese esto y sea mos los p rime ros e n dar toda cl-ase de 
fa~ili dades a los que saben sostene r el " a lma espiritu a l" e n 
mom entos ta n difíciles como los presen tes y que lo demues-
t ran, y a que, según me di cen, ha n concurr ido a este Salón 
ochen ta y tres au tores con un tota l de quinien tas cin cuenta 
fotografías, si b ien so lamente han colgado doscie ntas vein te. 
He aquí p recisamente e l t riu nfo de los Sa lones Inte rn ac io-
na les de Za ragoza: ,la selección, Ve rdadero e jemplo -pa ra los 
que a,nda n metidos en las responsabi lidades de las artes pl ás-
t icas y que en sus manifestac iones, o sea en ,las exposiciones, 
de jan pasa r mu chas cosas que perju d ican a l arte y lejos de 
ed ucar ,a l público lo a trofi an, Aplaudo con verdadero en tu-' 
siasmo es te sistema de seleccción qu e es ,lo q ue da -categoría 
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y e leva e l a mbi en le de los certámenes, Za,ragoza ha log rado 
mu ndia lme nte Ulh l reputac ión 'que es preciso sostener. v a la 
labor y a fa nes de ,los o rga nizado res ,de los Sa'lones Int er,na-
ciona les de f(o tog r;¡ fí a, debemos tocios apor ta r nuestra coo pe-
ración decidida. 
De las naciones ext ranje ras concur ren Es tados Unid os, Po r-
tuga l y Suec ia . La p rim era con d iez firmas, d iec iséis la se-
gun da y una la te rce ra , 
España acude con 'envíos ta n est im able como e: de la Agru-
pació n Fotog ráfica de C ata luñ J. la Rea l Soc iedad Fo tog rá fi c;¡ 
de Mad ri d y. como not a nueva y sum amente sim pática, la re-
mesa de .Ja Secc ión Fotog ráfica üe Ed ucación y Descanso de 
Vill a nu eva y Gellrú , eje l11Jp,lo ante toda Espal'i ;¡ de un a labor 
ori en tado ra y en encauza m iento de los ra tos de oc io de ,los 
p rodu cto res, y he a<l uí los bro mu'ros {le Ju an BelliTIfun t, A l-
fo nso Fo radada , Ant o ni o G il abert y Jua n Si rven t que pu eden 
com peti r y log ra r un buen papel en c ua lquier ce rta me n. Los 
que pud ié ramos ll ama r in lependie nles son varios, en tre e ll os 
los a ragoneses F ra ncisco Blasco, Antonio Diez, L ui s Fe rre r, 
J a rke. Ernesto Puertas y J osé M ." Visco r ; los ca ta la nes Ro-
senda M,a rt ín , A lbe ro Pa lle já, PecJ.ro la M illán, Ju an Pe ix ; ,los 
anda lu úes Ma,ri ani , Sa,lan, e l na va r,ro Vill anueva y de ot ras 
pa,r tes hay prue bas de Pill ado, Sá núhez Mat,a, Schmid t de las 
Heras, To rres Ro mero. 
Parecía, ante la pe rspectiva mundi al, que e l X X Saló n In-
te rn ac iona l sería llenado casi por c ompleto ,po r ,la Sociedad 
Fotográ fica de Za ragoza, pero ha sabido de fend er el Sa,lón si n 
recur,rir a sus prop ios recu'rsos, Dieciséis ,firm as -con cua renta 
y ocho fotos, Esto es todo, y cada una de estas fo tos no tiene 
que envid ia r a las de nad ie, So'n firm as mundia'les como las de 
Juan de Mo ra, o t an lau readas como las de Bo rja, Edu a rdo 
Cativ ie la, Joaquí,n de Gab rie l, G ra'cia P'ascua, G rasa Sa ncho, 
Ibá ñez Nl ar t ínez, Nogueras, Albe rto Rodríguez, Rod ríguez A r~­
me nd ía, U rda ni z y Va lenzuela. Se ha dado ca bida muy justa -
me nte a la pa,r te femenin a con Lola Ba ll-a, Ma ría J o rdá n, Lupe 
Le rín y M'ar ía Me rcedes S;lÍ nz, q ue se muestran como a rti stas 
de g ran sensibilidad y conocedoras del ofic io. Es ta incorporación 
de la muje r a la fo tografí a ,de a'rte, quizás m a rque un ca min o 
de g ran 'opor tuni dad y sea e l m ayor ac ie rto de ,la Soc iedad Fo-
tog rá fi ca de Za,ragoza, 
In dudab le men te ,es la in Ouencia que ,la fo tog ra fía eje rce 
sobre nu est ros p i,n tores, E n el e nv ío d e I ~ Agrupación Foto-
grá fi ca de Cata luñ a, los pa isajes de Am at , Ca na ls, Closa, Fo r-
cada, Ga lá n, C'es teros, Gu tié rrez, Sa rr ia s, T ost , nos pa recen 
fo tos de los cuadros q u.e ll enan cada ocho días las Sa las ba'r-
celonesas de pi n tura , E'S ,lo mi smo. Difícil se rí a asegu.ra r si 
,los cuad ro, es tan sacados de estas fotos o ,las fotos in spira-
d as en los cuad ros. Y a {Ieci r ve rdad, prefer im os las fotos 
po r su poesí:1 en la mayoría «le los caso s a los ó leos y acua-
r,elas a rtificiosas, Y los ma rini stas es idé nt ico, Ahí quedan los 
bro mu ros de Fe rn ández, " Pescadores", o " E m ba rca,dero", de 
Ponti , y pud iendo lIega,rse hasta los de composición, como en 
el " R'eba iío ", de P~ ig , o e l b ro móleo, " La brando", de Ca m-
pai'íá , 
La R.eal Sociedad Fotog rá'fica de Mad rid trae a lgun as do-
cum en ta,les nota bles: los doro-uro mu ros de T inaco y Sie rra 
Calvo ; hay e l b rom,ó leo ""Sinfonía en gris", de Susann a, e l 
"Cotilleo" de Fern ández Hida lgo, "Corpu s en Mad rid ". Pero 
es un poco po bre. 
Los Es tados Unidos de Amé rica nos demuest ran qu,e tanto 
Abbot, C rosse t, D eltons, Peabbody, Witt Wines, COm O los últi-
mamente llegados C urtis Duggins, F rap ie, Hagan y Lott, han 
logra,do in t rod ucir el pensa m iento hum ano e n el so l, que hace 
repro ducir los ra sgos de los se res y las fo rm as de las cosas, 
"T<Lrde de calma ", por Sebaótiáll ¡Oi t, de Barcelona. 
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rea li za ndo obras de a rte mucho más pro nto y más exacta-
me nte que nu estros lápices y nu est ros p inceles. E llos, como 
La rsó n de Suecia, d icen algo que todav ía ,no se había di,cho en 
el reino del daro-obscuro de la belleza de la g rada, de la ar-
mo nía y de la verdad , 
O tro da to de la w nquista de ,la fotografía para e l a r te es la 
de mpstración del Gremio Portugués de Fotografía con sus ex-
ce lentes culti vado res Ca.rneiro, Cazalis, Fern andes, D' Almeida, 
A rauja , D 'Acevedo, Gil de Gonve ia, J'I'l a rqués Moreno, Nue~ 
man Neves, Oom, Po nte, ,que poco a poco ,en c onstante reno-
vación en,tusiast-a de p rocedimientos técnicos y de orientacio-
nes in tern as de la sensibi,lidad, hacen que la fo tograf ía pie rda 
su ca.rácter imperson aol pa ra adquir ir es te otro de expres ión 
es tét ica. Y los portugueses Am ado Aoevedo Mexia y Olive ira, 
con ,los antes nomb rados, lanzan prue bas suge rido ras de emo-
ciones semejantes a "as a rtísti cas o lite ra rias , 
M'ucho fu é este XX Salón I n te rn a'cio na l. Pero espe remos a l 
de l año próximo en e l que pudie ra ser q ue e l mundo volvie r~ 
a su cauce y 1<1 Sociedad Fotográfica d e Za ragoza tuv i er~ o~a~ 
sión de presenota'r el primero , de ,los Salones in te rn acio na les d e 
la pos t,guern, Y en este casO toda apo rtación me pa rece ría 
poca cosa, 
O STlLl O. 




H EMOS llegado a la hora de hacer el balance de ac-tividades artísticas en nuestra cudad durante el 
año 1944 que acaba de extinguirse, y si hemos de ser 
sinceros, hemos de exteriorizar nuestra satisfacción al 
ver el conjunto espléndido que otrece al terminar, lo 
que prueba una vez más que de aüo en aiio se va des-
vaneciendo el enrarecido ambiente en que aquí el Arte 
se desarrollaba; por orden cronológico destacaremos los 
hechos más importantes. 
Del mes de enero, la magnífica exposición de 1"oto-
tlTafías "AgIa-Color" que tuvo lugar en el Mercantil, 
con dos notables conferencias por el Sr. Noya, la con-
ferencia del académico y dIrector uel Nluseo ::31'. Gallay 
dada en la Institución Fernando el Católico sobre el 
tema "El Lazo como motivo urnamental ", el humenaje 
de los arUstas a los Sres. Kolly y Oslalé y la nolable 
expOSit;LÓll .L0pez-Cabrera en la ::3ala Gaspar, que era 
una exaltación , de las diversas I'egiones espaiiolas. 
En febrero, la notable pintora Joaquina hamora ob-
tuvo el primer premio del concurso organizado por la 
Real Academia de Nobles y Hellas Arles, t;on la copia 
del cuadro de nuestro Museo "La Virgen y el Nino" 
de Isembrant. 
En el Sindicato de Iniciali va se celebrú un t;ullWrso 
de fotografías otorgándose los cualro primeros pl'emios 
a los Sres. Gil Marraco, Grasa, Noguel'as y Navarro, 
En el Mercantil expuso el nolable paisajista y ma-
rinista Bay-Sala. 
Se celebró el concurso de bocelos vara la estatua 
ecuestre del Generalísmo, otorgándose el premio al pre-
sentado por el notable escullor lVlois¿s Lle Huerta, que 
con este ' motivo visitó nuestra ciudad, siendo objeto, de 
un homenaje por parte de los arUslas aragoneses. 
Una conterencia sobre pintura moderna dada en la 
Facultad por el profesor Sr. Torralba y la visi!.a a 
nuestra ciudad del profesor de arte de la Escuela de 
San Fernando de Madrid Sr. Lafuenle-Fenari, que vino 
para estudiar la pintura aragonesa del siglo XVIII. ',: 
En marzo, el artista aragonés César Gúmez V illaJraii-
ca celebró en eJ Mercantil su exposición-despedida pOl' 
trasladarse ' a San Sebastián. 
A coritinuación se celebró en el mismo local: la de 
fotografías del notable artista calalán Sr. Pla y J,anini. 
Con ' motivo de la festividad de San José, se celebró 
en la Sala Gaspar la Exposición "La Madera y el Are.. 
te ", otorgándose los premios a los Sres. Giralt, Galicia, 
Benedicto, García, Royo, López y la Srla. Sancho Viana. 
En la sala "Libros ", Mario Vicen'te celebró un~ ex-=-
posición de dibujos plagiando a Julio Moisés. 
Regresó a España, después de treinta años de resi-
dencia en América el escultor aragonés Domingo. Ai-
naga. 
En ' abril, se celebró solemneJ'nente como en ' años an-
teriores el "Día del Artista" con una Misa ante el 
Cristo de Jos artistas y la inauguración de las expo-
siciones de Berdejo Elipe, Alde Valdemi, Juderías, Ca-
ballero, Gella y la de los artistas pertenecientes ,al Es-
tudio' Goya. Colaboraron a la fiesta el recitador' Sandro 
Carreras, el guitarrista Celedonio Romero y el Orfeón 
Zaragozano. 
Hubo además en este mes una interesante conferim-
cia sobre arte aragonés en la Sociedad Económica 'de 
Amigos del País, a cargo del académico , y canónigo .de 
la catedral de Tarazona don José María Sanz Ar.tibu-
cilla. ' . 
Eri mayo, se celebró , en el Mercantil la ·exposicíóri' ~de 
los artistas de la Peña Niké que terminó con ,1,ln ,hom-~­
naje a Goya .en la Agrupación Artística Aragonesa. 
Una conferencia en el Instituto de Cultura Italiarfa 
por el profesor Sr. Torralba, con el sugestivo ' tema 
"El sentimiento de la Danza en Boticelli" y el ingreso 
en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de don 
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Emilio Alfaro ' con su r~otable trabajo sobre "El Rey 
Don Fernando' el Ca16Iico", fueron los actos docentes 
del mes. 
De exposiciones, la retrospectiva de la Sala Macoy, 
la, de aguaJuertes iluminadas de Gella, la de dibujos 
de Clapera y la de paisajes de Jenner en la Sala Gaspar. 
;oe JUlllO anotamos el éxllo de "Chas " al obtener el 
premlO del canel de nest.as y la exposiclOn de Joto-
gratías de nuesLro quel'ldo amigo ::3r. Jalún Angel en 
IVladrid. , 
:bill julio, los alwnnu::i premiados de la Escuela de 
Artes y Uficios art.lsticos, acumvaúados de lOS que estas 
Llol.as escrrben, verrliCarun excurSlOnes artísticas a 'l'a-
razona y Galatayud. 
La prensa nos trujo noticias de exposiciones de uos 
:utIsl.as aragoneses; la Oe lJuce en .t'anllcosa y la de 
ltemaclla en HUI'gos; de plIll.Ul'a el pnmero y de hie-
(TOS arl.Isticos el segundo. 
En septiembre, se celebrú en la Lonja una exposi-
dun de noveles en la que se otorgarun las meOaUas 
,a la señorlla l' llar luuuua (pllltUl'a) y <'!: y icente .Jje-
lled (escultura); tambIén hUDU vanos Olplomas y mell-
<.;iones honoríficas. 
En el mismo local y simul láneamente tuvo 'lugar la 
expOSiCIón de las omas presentadas al concurso anual 
de Artesanía H!'!4, cont;edienOose el primer premlO a 
Juhan VIcente (eSmaltes) y el segundo a Casto lJérez 
¡pllll.ura decora tI va); 11 UDO ment;wnes llonoríticas para 
L:Saldomero GutIénez y .JjenedIcto. 
En Maquinista y 1< undiciones del Ebro se , celebró 
Ulla exposIción Oe u'abajos artísticos de los producto-
res de aquella ejemplar empresa que resultó muy' in-
I.eresante. 
y terminó el mes con la inaqguraciún del pauellón 
de Artesanía en la Fena NUt;lOnal de Muestras. 
El al:ontecimiento de ocluure fué el 11 Salún de Ar:-
tistas 'arag-oneses org'(;lulzado por el Excmo. Aywlta-
miento; se celebru en la LUllJa y se -concedierun los 
premios sig'uientes: el de Pint.ura al al'lLsla ::ir. Ber-
dejo EllV~ y el de Arte del:orali vo al Sr. Gil Losilla; 
se dec1al'árOll de:iiel-Lus luS premios Lle 'e:;cullma, de dL -
bujo y grabado y se olorgaron las sigUIenles mencio-
nes l:).onol'íficas; , oc pintura a los Sres. Gaiiada y Duce; 
de escullura al SI'. Brelón; de dibujo al Sr. Hanil, y 
de arte decorali vo a los 8res. Manlllez Blasco y Ga-
licia. . 
Se celebró al mismo liempo el XX Salun , lnternacio-
nal de Fotogra1'ía y las exposiciones siguienles : la del 
escultor Lázaro Gumiel en la Sala Macoy, y lá del 
aguaforlista Castrogil en el ;\1 ercanli 1, donde se ' dieron 
tres conferencias por los Sre:i. Galiay, Valenzuela y 'üs-
talé. 
En noviembre, se celebró en la sala "Libros" la ex-
posición de la pintora donostiarra Menéhita Gal y en 
el Mercantil la de retratos y paisajes del Sr. Vera Fa-
jardo. 
El día 12 se celebró en la Real Academia de Nobles 
y Bellas Artes la inaugmación del curso académico 
1944- 45 con una brillante disertación poética sobre el ' 
tema "Arquitectura romance y romance de la Lengua": -
que fué leída por su autor el ilustre arquitecto don 
Miguel Angel Navarro. ' 
En diciembre se celebraron: las "exposiciones de pai-
sajes de Apellaniz y de acuarelaS' de S. de Albi, en el 
Mercantil; la de retratos de Santiago Lagunas, en la 
sala "Libros", y la de esculturas' de Pérez Comendador 
y de pinturas de su esposa ' Magda Leroux, en la sala, 
Macoy. 
El resultado del aiio no puede ser más halagador y 




ARA G ON~S 
EN RUINA S 
Uncastillo: Fachada de 11a. igl~sia ¿., San An-




E N la pequeña villa de Trento se -reull-ió -en el año 1545 UT10 de los más famosos collCIlios que nos registra la 
¡'¡istoria; -concili_o qu,e, según frase feliz d e Menéndez Pelayo, 
"fué tan español como ecuméni,eo", ya que cun orgullo po-
demos decir que se mantuvo frente a los pehigros de la épO'ca, 
graoas a' los esfuerzos de ,los doscientos prelados y teólogos 
españoles, "sabios definidor'es y reformadores vigorosos'. 
España -por un lado, y Zaragoza por otro, -en el actual 
añ,o 1945 se disponen a -conmemorar dignamente el cuarto 
cent-enario de tan gloriosa fecha. Y pensando en ello es po-r 
lo que he reda-ctado estas ideas, para sacar del polvo de los 
años una figura ,española del Concilio, 'Un glorioso obispo que 
ya.ce enterrado en uno de -los últimos pueblos de la comar~a 
aragonesa de las CinCü Villas, en lo qu-e fué magnífico mau-
soleo, situado dentro de la iglesia de San Andrés de Uncas-
tillo, y -que los siglos, 'ingratos aun con Jos mayores persona-
jes, han dejado en el olvido, no respetando tampoco el aspecto 
artístico de b iglesia y -de su mausoleo. 
A unos 15 blómetros de Sádaba, punto de término del f.e-
procarril que de est-e pueblo va a Gallur, se asienta la villa 
de Uncastillo, no tan -conocida como se merece, pues hay muy 
pocos pueblos en España tan ricos 'en páginas históricas y 
tesoro artÍstiw. 
Los siglos han deshecho muchos edificios civiles y rel igio-
sos, y aun -entre los que se -conserva-n, varios han experimen-
tado 'importante cambios. 
Otros ost'entan en sus fachadas señales de extinguida gran-
deza y ,noble o rigen , como el Pa.Jacio. de los Reyes de Aragón, 
contiguo a la iglesia de San Martín , e1 de Bardaxí, Riglos, 
etcétera, y sobre todo el de los Fragas qu'e constituye la base 
de lo que a I(Qntinuación vamQS a decir. 
En la calle de Mediavilla, núm. 34, se -encuentra la llamada 
"Casa de San Andrés", antiguo palacio de los Fragos, y así 
denominada porencontra-rse adosada a la -iglesia declicada a 
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aquel Santo, edi-fic Ío de magnÚíca arquitectura, con espiéndíd'a 
portada y sillería, que oenunóa por todos sus puntos su ori-
gen hidalgo. En ella nació y vivió grandes temporadas Don 
P,edro del Fraga, teólogo eminente, Obispo de Arlés, Alguer, 
Jaca y Huesca, filólogo insigne, eminente polígrafo, poeta y 
prosista, -estrella de primera magnitud en Trento, que supo 
hacer vibrar de entusiasmo el ánimo de los asistentes al Santo 
Concilio con su verbo -elocuente y ardoroso. Varón ilustre, 
inflexible -en .Ja discipl'ina, su vida está Hena de facetas típi-
cas y es ].a -encarna-ción perfecta del Obispo del gran siglo 
español. He aquí por qué titulo mi monografía sobre la vida 
de este interesant-e aunqu.e ignorado personaje, con el apela-
tivo de "Un prelado español del XV I" , trabajo que, " Deo vo-
lente", prontO' podremos ofrecer a la curiosidad del mundo 
cientíti,eo. 
A la edad de 85 años falleció nuestro personaje, lleno de 
virtudes y mérItos. Por disposición suya sus restos descansan 
en la mencionada iglesia de San Andrés, _aneja a su casa na-
t-al, y de ,cuyo Santo la familia de -los Fragas había sido muy 
devota desde- hacía muchos -años. 
Un mausoloo situado en el oentro de esta iglesia, de una 
altura de I,W met·ros aproximadamente, wdeado de una mag-
fica verja de hi-erro, -contiene los restos de nuestro personaje, 
" yen su parte su.perior un<l( estátua yacente de alabast'ro. Mag-
nífiw monumento, 5'in duda alguna, pero que en .¡¡¡ a-ctuali-
dad está a punto de desaparecer. Todo él se halla agujereado 
y hasta -la figura yaoente amenaza -con romperse en va-rios 
trozos o r-esba,lar _por los costados, pues presenta ya varias 
y profundas gdetas, -relJ.enadas por el polvo de los años. Y 
por si tal estado de ruina fuese poco, añadipemos que la igle-
sia en 'qu'e se halla, espléndido edificio " rena,centista del si-
glo XVI , se encuent~a convertida -en depósito de escombros, que 
por todas partes alternan con los restos de ,lo que fueron 
hermosas pint-uras y altares. Porque antes no indiqué, que 
el priITllitivo palacio de -los Fragos se hundió en el invierno 
de 1942 -en su mayor parte y los restos del hundimiento fue-
ron depositados en el interior del templo. 
El aspecto de ,esta iglesia po r el exterior es magnífiw: puer-
ta grande coronada por ,la estatua del Santo titular, a -cuyos 
lados están los dos escudos familiares y encima el de nuestro 
1Helado; pero ,el interior no puede ser más det-estable con el 
suelo -cubierto de es-combros, la tumba en el ·centro casi cu-
bierta de arenas y piedras, hasta el punto de que para leer 
las -incripciones latinas que posee es preciso rell!lizar v-erda-
deros -esfuerzos; y las papedes desprovistas de aquellas ele-
gantes pinturas que decoraban t.odos los mu.ros y -que ahora 
se hallan rotas y -car-comidas por los rincones oscuros y hú-
medos de lo que otro tiempo fué magnífica ' basílica, Y el 
techo cubierto de figuras repr,esentativas del Antiguo y Nuevo 
Testamento, -en el mismo estado que todo lo que antes hem.os 
indicado. 
Iglesia señorial, -que ~in ningún respeto a su traza majes-
tuosa ,ha sido desti-nada a menesteres todavía peores que ,los 
de ,la vida vulga-r; y me atrevo a solicitaT de .Jos organismos 
civiles y 'eclesiásticos oompetentes tomen las medidas oportu-
nas -para la -conserva-ción de este monumento. 
Un-castillo, que p.osee en su recinto tres monumentos - nacio-
naies, desea qüe su antigua basílica de San Andrés sea reha-
bilitada y abierta de nuevo al culto, y también lamentan sus 
habitantes que el sepulcro de una gloria española de Trento 
no .sea provegido por las entidades interesadas en ello. 
y yo me tomo ,¡¡¡ libertad de pedir que, en el p.róximo año 
1945, se -recuerde y -p-remie la obra de D. Pedro del Fraga 
en Trento,. declarando monumento artístico su tumba y abrien-
do al culto la iglesia de San Andrés; pero tomando cuanto 
antes las medidas oportunas, pues hay riesgo inminente de 
<la ru ina totai de un edificio ' de nuestra mejor époy¡ rena-
ren!Í<sta. 
DR. ISIDORO ESCAGüÉs. 
·Pitarque~ Un: del icioso 
asp<eto del r;o. 
N I aun e.n publicacion,es ~,eg i on a les 'es frecuente encontrar .. fotografías o dibujos que reppesen-ten paisajes ue la 
provincia de TerueJ. 
Los .afi60nados a la monta ña saben de las cumbres devadas 
del Pirin,eo, conocen el Mon.cayo y a lo' más tienen· una vaga 
idea de qu,e Teruel es de suelo ásp'ero y montañoso; pero 
na,da más. L0s que han oído exa,lta r los pinares de la vecina 
'Sofi.a , · los 'que se han r,ecreado wn las maravillas del Monas-
terio de Piedra, ·los que tal vez han recorrido Esp:lña de un 
lado a otro y aun del. ·extranjero lo más notabl-e. qu,darían 
';0rprendidos -o un t anto escépti,co<; ::1 habl arles de ils bellezas 
Vista poa.norámica del frondoso val1. de Pitau:que. 
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dt ,las si'erras Je Terue!. Esto en gene ral, porque claro es que 
siemp re ,encontra.ríamos algunos C<Jnoúedon:s ue 'las bellezas 
que enci-erra '1 eruel en "u pruvincia. Pero poJríamos de,cir 
que si '¡ 'eruel es la 'Ciudad mártir, su provincia es la pro-
Vincia desconocida. 
¿Quién ha oído ponde ra-r, .por ,ejempl-o, la entrada de Alia-
ga, -con una "foz" intnnca{[a y bellísima por la cual discurren 
las aguas del rí.o y ,la carreterar ¿Quién na ido nasta Linares 
de Mora para verlo desde 'la ca rret'era como de un avión, se· 
mejante a un nacimi,en to {],e juguete? ¿ Y cuán tos aragoneses 
han escalado lascumbres que rodean Cantavieja o La 19l~ 
suela del Cid, para ve r desde la alru,ra .de mil ochociento me-
Iros ,el romper de las olas en la playa de Vinaroz? 
Se conoce algo más, desde hac'e algún tiempo, la comarca 
próxima a la capital y propióa a ' los veraneos: Alcálá de la 
Selva, Bronchales, etc. Pero de lo que hay un poco más allit, 
nada: ni fotos, ni noücias. Si 'l:caso ,la fama gen,eral de una 
provincia seca, árida, desp rovista de todo encanto. Como. si 
no existieran _pa_ra desmenti,r-la pueblos como Pitarque con 
todo el recorrido que a él lleva y con sus bellísimos alrededo-
res en l-os que nace el río Guada!ope. De ellos :podrán dar algu-
na idea las fotos que ilu stran est-e artículo debidas al esfuerzo 
de un .celoso sacerdote. 
PlUmas mucho más autorizadas que ,la mía son las llama-
das a descubrir a ,los -o jos de los aragoneses las bellezas que 
Dios a'cumuló en toda su patria .chi'ca, pero al menos, aquí 
quedan 'estas líneas fruto de unos viajes hechos por las sie-
r'faS de Temel con afanes apostólicos, para servir de acicate, 
de estím ulo, para despertar wriosida,d si'quieraen quienes pue-
den aportar para -el tu rismo y pa.ra el arte los tesoros escon-
didos en ,la desconocida provinóa de TerueJ. 
ELISA S ANCHO IZQUI ERDO _ 
FOLK L O R E -A R A G O N É S 
EN ' la úl tima sesión celebrada por el Cons.ejo de -la Instituc ión " Fer· ,nando el' Ca~¡)Lieo" , qu , f ué presidida por el, diputado-deiegado don 
Fernand·o Solano Costa, vioepresidente de la excelenti-S!i ml Diputación 
Provincial , se 3JCordó 'la ¡creación de ¡la nlteVa Sección de Fo,lkloT,,. Ara-
g0né::, la pnll1iooci¿1ll de~ Cancionero Afla.gonés de l·a provincia d~~ Z ara-
g .:: za , p ropiedad de Ja excelentísima Diputación P-rovinc ia l, en cuyo Ar-
~hivo '!tStá depositado, dell que eS autor el oompo ·itor ara&,"c.n¿s don Angel . 
Mingate Lorente, y el nombramiento de Miembro Técnico del Consejo 
de dicha Institución a favor del ma.eSltro 1vlingote, élJctua,¡ prJfesor del 
Oonserv~torio Oficial- d, Música de Madrid. 
'. Con la creación de aa nueva Sección de Folk,~ore Ar3gonés 'en la Ins-
titución "Fernando el Catól,ico" de Zarago~3., reladonada también con 
dl Consejo Superior de I nv~sti.gac iones Científicas, nuestro f olk lo re re-
gional' va a organizarse técnicamente, incrementando f U investigación 
y difundiéndolo en toda su pureza. 
ICon gr~ 93.1tisfacción acogernos estos acertadísimos acu :!l"dos, por cuan~ 
to ~igni6.can exaltación de nuestros valores regionaQes. 
t studio de algunas 
igl es ia s 
, . 
romanl cas 
de l ·Alto Aragón 
, 
SljENA 
M ONASTERIO de t'radición mí·stica y del VJ'eJo crOnIcon, en el que dentro ·de sus muros vive en sus ámbitos me-
drosos y callada, como un mñsterio, toda ,la historia de .'\ ra-
gón de muchos siglos. Eran en el medioevo est·os cenobios, 
sagra,dos .asi los donde en su acendrado misti'cismo se reple-
gaban las almas para estar más cerca de Dios, en vida ele 
devoción. 'en vuelo misterioso a las regiones suprema . El de 
Sij'ena fué debido a la R'e ina Doña Sanch·a. que ,en él ~e 
encerró haciendo vida de oración. y en él murió en olor 
de santidad. Su sepulcro y el de su hijo Pedro II el Ca-
tóli.co, héroe de la·s Navas de Tolosa. allí se encuentran. 
Lo que fué el antiguo monasterio aparece actualmente en-
oerrado entre ·Ias edificaciones de ampliJción que después se 
hi,ci'eron para la r,esidencia de comunidad más numerosa, fal-
tando homogeneidad en el conjun to. El color rojo de las pa-
redes, la distribución de sali,entes estribo en que se apoyan 
las torrecillas y la manera asimétrica de ,las numerosas ven-
tanas. presentan ,el conjunto de una rara vetustez. Desde 
el punto de vista art íst ico son de considerar en Sijena: el 
Sijena: El' ~ortapaz clel Conde de Urge11. 
Obra de Li moge<. siglo xv. 
claustro, la Sala capitular y ,el Palacio Priora!. La porta.da 
del templo está formada por 13 archi vÜ'ltas apoyadas en otra 
tantas columnas sin adornos. El interior 'es de pl:\Ilta de cruz 
latina algo irregular, de una nave con :lmplio crucero. el 
ábs:de es triple, el del lado {Iel EV:lngelio fué rcconstr·uído 
en el siglo XVI, en planta cuadrad~ . Lleva altos y adornados 
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Sijena: Retablo de Q'Jtaibastro, si'glb XVI. Gabrieil J olio 
v,entanal1es. La fachada latera.] está f lanqueada por robustos 
machones y lleva ventanas románicas: '].a corni·sa está sos-
tenida por ménsulas ,con adorno . Al lado de la portada se 
alza cuad rado torreón , r'esto de la an tigua fortificación. Ll 
igle ia ¡',espira grandiosidad por las pilastras, cornisas y pe-
sados 'capiteles. Dentro de 'ella se admi-r,an .]os sepulcros de 
los reyes fundadores, las arcas sepukrales con pinturas de 
los 'S iglos xv y XVI; el retablo de San P,edro, de la misma 
época; el coro con su siIJ.ería gótica y dos retablos . . 
La Virgen de Sijenaes románica. Va sentada en silla con 
el Niño sob re las rodillas, lleva la mano derecha levantada; 
su r0stro con expresión severa. El Niño ti'ene semblante de 
aJ ulto y con la mano derecha en actitud de bendecir. La 
imagen de la Virgen del Coro va vestida;· su retablo fué 
const ruído el año 1608. 
El ,cl austro es ascético y sev'ero ; sus cuatro crujías son de 
bóveda de cañon; bs columnas van sin ba e apoyadas sohre 
un ancho banco de pied ra , la mitad de el la-s interpoladas con 
las otras, van sin capiteles. Exi ten en este claustro dif.eren-
tes ,capillas con obras art ísticas. Así en la capilla de Sa·n Juan 
se .admiran las pinturas de un retablo del siglo. XVIl; en la 
siguiente dos retablos. uno .de Santa C,ata,lina de Sena. pla-
teresco. siglo XVI y ot ro de Nuestra Señora de los DesaI:lpa-
rados. quizá del siglo XIV; sigue el retablo de Santa Wakies-
\ ca del siglo XVI I y ,son de notar ,el retab.Jito, de Santa Ana de 
Jlabastro y el de Nnestr" Señora del Parlato rio y otros meno~ 
importa,n tes. 
Del coro se 'acoede a diver -as dependencias de la casa. 
El ref,ectorio está presidi,do por una im agen de la Virgen, 
escultura gótica del siglo xv!. La Virgen de pie, con el Niño 
sobre el brazo izquerdo. La Sala capitular de Sijena es de 
los departamentos más importantes del monasterio ; en su 
e tructUTa se ve la primit iva -construcción del ,cenobIO. El 
intradós ·de los grandes arcos tora·les es tá decorado con pin-
turas de la genealogía de J1e ucristo; ,las enjútas de 'estos inís-
mos arcos se ado rnan con pasaj,es del Antiguo Testamento .y 
los muros con grandes cuadros t omados del Evangelio, en-
tre ellos el ~acimiento. Son dignos de admi rar también en 
esta sab los artesonados del siglo XIV y la ,capilla del XVI, 
que contiene ,el 'Santo Sepulcro de alabastro, obra de' re;:Juta-
Jo escultor de la época. 
Es también artística la puerta del Palacio Prioral, que va 
ornament3da con escudos pintados. y ,el gran salón Prioral, 
que lleva b !Jóv'eda artesonada y pintada del siglo xv; sus 
111 U ro- estu \' ieron tapados con tapioerías y a fines del SIglo 
xv fueron pintados por el cartujo Fr. Manuel Bayeu, her-
Prioro 'h Sijena. (Retrato de doña Jo""ra Salas Azaca). 
mano de D. Francisco. La escultura y 1a pintura dejaron 
muestr.as no.tabl·es ,en el mo.nasterio de Sij.ena en el perío-
do de cerca de 800 año.s que fué albergue de la cultura ara-
go.nesa. En él hubo monjas de las familias más nobles de 
Aragón. Fué la ,corte de tres 'reinas y estuvo regido. en su 
época por la hija ,de Jaime 11, Blanca de A.ragón. Se ole llamó 
el Escorial de Aragón durante tiempos mo.dernos, a este 
Riea,l Monasterio. de Santa María de Sijena. Lástima que 
gran part'e de esta riqueza desapareciera durante el dominio. 
rojo de 1936 a 1939. 
CATEDRAL DE JACA 
Este templo es un libr0 .. Oierto. en el que puede .. Jeers-e la 
historia d~ lo. arquitectura. Por orden de Ramiro 1 comen-
zase su con5tru<:ción hacia ,el año \040. sufriendo después re-
fo.nma'S consecutivas ; la de su funda-ción en el siglo XI; la 
de la erección de la mayo.r parte de sus bóvedas en los si-
glos Xlii y XIV, Y la sustñtución del ábside central por uno 
de mayo.r longitud 3!1 finalizar el siglo XVIII. En su estructu-
fa se encuentran <lesde las trompas de origen asirio, que sos-
tienen -la bóveda del cru<:ero. hasta el moderno dosel qu~ cu-
bre al altar mayo.r. 
Tres naves partidas por una transvers3!l , formando. cruz; 
triple ábside semicircubr y un gran atrio. en ,la puerta prin-
cip3!l, de 1a <:u3!1 se conserva el crucero sencillo, sin ningún 
adorno., cubierto por bóveda octo.gonal sostenida por trom-
pas, como en muchas iglesias de los siglo.S XI y XII. Las co-
lumnas son alternativamente cilíndricas o api.Jastradas, con 
vari'edad de capiteles: así , los del arw triunfal lIeva.n figu-
ras aplanadas de estilo latino bizantino., otros con entrelazos 
geo.métrjcos, animales fantásticos o ¡¡SU!!!O> bíblico.s. mien-
tra's que los de ,las columnas circulares son flores ab~'p.rtas. 
con perlas engarzadas al modo oriental. 
En -el imfronte está el atrio, que conserva su primitiva 
forma de bóveda · semicircular apoyada en pesadas cOCumnas 
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co.n capiteles románicos toscamente tallados. En el fro.iltis se 
abre la puerta cuyas archivolta nevan capiteles bizantinos 
sobr,e las columnas en que se apean. El tímpano estuvo po-
l:icromado, y por lo.S restos de pintura se adivina que en él 
había trazado el lábaro de Constantino y el anagrama de 
jesús, rodeado de grupos simbó,¡¡cos. La puerta que comu-
nica con la p'laza del Mercado, de a'foCOS cerrado.s. neva co-
lumnas wn capiteles bizantinos. 
En el siglo XIV se refo.rmó este templo. sustituyendo las 
primitivas bóv-edas laterales por o.tras del tercer período gó-
tico, conservando. los mismo.S apoyos. El ,año 1790 se susti-
tuyó el abside central por otro m'ayor Y desproporcionado. 
'quitando el altar mayor antiguo, el 'cual cont'enía escenas de 
la vida de San ta Orosia, pin tadas por el artista oseen·se 
Juan AbadÍ'a, y colocando en su lugar ,el dosel de la im~gen 
de San Pedro; además se de.co.ró I'a bóveda con frescos de 
Bayeu y se pintaron las paredes Po.r rl mismo ~rtista. Estas 
obras desvirtuaron el primitivo. carácter ele la arquit,ectura. 
En -?l ábside de la derecha, único que se cOnserva de la 
primitiva ,co.nstruociÓn. se admira un ventanal. con colum-
nas cilínd.ricas, que sostienen en sus pequeños capiteles dos 
a.rehivoltas románicas. y más arriba -el a·lero. con canecillos 
de V'arios dibujos primitivos. 
El ,caro con tallas barrocas y la torre amaza,eota,da care-
cen de interés artísti,co.. 
La capilla más imlpo.rtante es la .de San Miguel , a la de-
recha del altar mayor: su porta,da de 'estilo pl'at,eresco es ce 
dos cuerpos con columnas Henas de altos reli'eves y adornos 
de buen g,usto. Va coronada por un rosetón forrnJando. un 
conjunto armonioso. rea,liza.do por el a'rti-sta f1o.rentino juan 
de Mareta. La -capilla de la Santísima Trinidad tiene una 
portada -de estilo barroco. y 'llev,a un retablo en que se ad-
miroa la talla escultórica del misterio de su advocación .. 
Es también notable el retablo. de la capilla de Santa Ana: 
neva ,escenas de la vida de la Santa, separa·das por esbeltas 
columna's y doseles primoro.samente tallados. La capilla de 
Santa Orosia es de estilo. gótico y oeontiene cuadros notables. 
El cuerpo de la Santa Patro.na de la óudad se guarda en 
el altar mayor 'en una urna de plata. Son también dignos de 
contempla.rse ,en esta ,catedral unos bajorrelieves cincelados 
en una capilla :lel tiem:po de R2m~ro e1 Monje, y una vir-
gencitoa pintada sobre vidrio. ejemplar notable. 
Los claustros son de bóveda baja de aristas. Las crujías 
llevan columnas con capite].es histo.riados unos, y otros de 
ramos. A la izquierda de ,la puerta que co~unj.ca la catedral 
con los claustros existen en una columna dos esculturas so-
Sijena: El Címbalio del Claustro (l392) 
brepuestas, obra de fina labor gótica, así rcomo el doselete 
y delicadas molduras. 
La Sala Capitular, situada en la antigua cap.illr.\ de San 
juan, construcción primera anterior a la ,ca.tedral, conserva 
un rCUadro de San Juan y vari9s rehcarios, e igualrnrente en 
la .espaciosa sacristía se gua'l'dan diferentes objetos artístIcOS. 
SAN JUAN lOE LA PEÑA 
Este antiquísimo monasterio s·e hall a remplazado en el fon-
do de la cueva de Galión, socav¡tda en un enorme peñasco 
de la 'escabrosa si~erra de San.J ua!). unra de las estribaciones 
de los Pi'rineos aragoneses. Rdiere ,la historia · que en ei si-
glo IX, Sancho Gar.cés levantó una iglésia y un monasterio, 
en el que puso monjes benedictinos con la dirección del 
abad Transirico. Tradióones, I 'ey,enda~ 'e historias de San 
Juan d;e la Reña abarcan ,extensísima monografía. La edifi-
cación sufrió varios incendios en los siglos x, xv y XVII ; des-
pués se erigió otro monasterio que se t·erminó el año 1828; 
éste no se 'induy'e en nuestro estudio arqueológi,co. 
El] rffionast,erio viejo es de éstilo ' románico y en al¡:una; 
pa rtes anterior a la época de aplicación de est·e arte. Existe 
en primer lugar un -salón llamado del Co.ncilio, porque en 
él se celebraron el .año 1162 dos asambleas denominadas Pi-
natenses. Lleva bóvedas y arcos románicos bi·en conservados ; 
de ,esta sala se a·ce·ede por 'espaciosa escalera al a trio de .Ia 
iglesia, donde se halla el patio de ,los ricos homes aragc.ne- . 
ses, ·existiendo en él vaTios nichos 'que contienen los · restu. 
de varones próceres del reino. Las sepu.]t\Iras ostentan en las 
tapas cwces y crismones, animales ' fantásticos y e-soudos he-
ráldicos, y la fecha y nombre del enterrado ; ·Ia fecha más 
antigua es del año 1009 y la más moderna de 1325. En todos 
.Jos rincon~s de ·este monast~n.o. en los daustros, en las igle-
sia'S, .capillas y en los vestíbulos . se encuentran sepult~ras, 
unas suntuosa~ y otras .más modestas. 
De 'este patio se ingresa en ' Ia iglesia de estilo 'románico, 
formada en' parte por la misma roca y lo ' demás por tosca 
na.ve de cañón. Su ' construcción se remonta a la época de 
Sancho Ramírez. segunda mitad del siglo XI. siendo consa-
gra,da en el reinado de su sucesor P'edro T, el ·año 1094. La 
nave se ensancha un poco en la cabez:l .del templo. Lleva 
triple ar.co triunfal de medio pnnto ,liso, el cual así como los 
torales están sostenidos por columnas con toscos capiteles. 
. .. . .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. . .. .. .. 
.. .. . .. ... .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .... .. .. .. ........ .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Blasón de Doña San<ha de Aviej<o, 
primera Pri'Orn <le Sijeno. 
Los ábsides, que son tres, están socavados en la misma peña . 
el centrral ,es amplio ' y menos espaciosos los laterales. 
La iglesia presenta un rCUerpo sali·ente a,l exterior de la roca, 
cuya fachada lIéva ventanales románicos. Debajo de este tem-
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Sijena : TlImb~s de DllkiJ.. · rel i gio~.a . y de Leonor. co ndesa. 
de Tolosa . hi jas de 105 Reyes. (D ibujo de Fe rnández Ca rpio) . 
plo existe el subterráneo o cripta que ,estaba destinado 9. se-
pultura de los aba,des, como lo indican las ,losas de su pavI 
mento ; esta cript,a debe ser la iglesia construida por Sancho 
Garcés y consagrada por el Obispo Iñigo el año 842. Es de 
dos naves que se espacían en fo rma 'fectang,ular. Las bóve-
das en a rco de herra,qura están sostenidas por pil'ares con 
grandes soportes tipo muzárabe, de las oonstrucciones del si-
glo IX. De este tipo es la puerta que da acceso ¡¡¡I c1aust~o, 
cuyas pequeñas dovel as con despiezo radi·al, carga.n sobre dos 
trozos de imposta ornamentada con su doble funkulo. El 
claust'ro es bello rej'emplar románico. Está ,cobijado dentrO 
de ,la oquedad de 1a peña, careó endo de techumbre; se con-
servan del mismo solamente dos crují'as. Los arcos son de 
medio punto con archivoltas de billetes apeados 'en colum-
nas úni,cas o · dípteras que ·descansan sobre un podio. Los 
capiteles, de labra gruesa, son admirables; se ven en ellos 
figuJ'las de aves y animales fantásticos y mitológicos e hiS-
torias sagradas ·del Viejo y Nuevo Testamento. Por su fa<c-
tura, este .cJaustro no fué termi.nado hasta bien entrado el 
siglo XII. En el claustro están las capillas de San Victorián, 
gótica siglo xv, y otras dos más modernas. 
Retornando a la iglesia por la puerta próxima al ábside 
y cerca del panteón de los nob~es, se halla el panteón rea·l, 
que es un a sala en cuya pared del fondo están depositados 
los cuerpos reales. Una lápida lleva escritos los nombres de 
monafrCas , esposas 'e hijos allí sepultados. Frente a esta~ se-
pulturas existen cuatro medallones, cuyas figuras r,epresen-
tan las v.i·ctorias de ,los reyes de Sobrarbe y el a·cro de jurar 
el monarca los fu eros ,del reino. Un bu sto de Carlos lIT de 
España preside la sal a panteón. 




De regrof'SO para el an.bel'1gue, su est,jlo en este infantil descen so no I!" s Jl1.UY depurado que digamos. 
Y, ,c-in embargo, pa'Saron ,5¡U doming¡o fe}'ices, alegres y leljos de las preocupaciones. dcr re-st .:> eLe la 
senl'ana. ¿ Qué más se puede desear? 
D EL esquí aragonés ya apenas se habla y si se hace es' par,a 'critica-r su falta de técni·ca en ,estos üem;pos de 
tanto "vorlage" y de tanto "allals" o para echarle en cara 
un pretendido poco interés por explotar las riquezas -natura-
les de los más bellos lugares de las montañas españolas. Y a 
r,omper una lanza en su favor vienen estas 1íneas, que s,i cada 
Federación Regional de Esquí habla de sus ideas con verda-
dera pasión, es ya hora de que ,I.os aragoneses también diga-
mos cuáles son nuestros gustos, nuestros valores y nuestras 
aspiraciones 'en mlateria de nieve. 
Para 'nosotros, el esquí 'es algo quizá distinto de lo que en 
F.spaña ya empieza, por desgracia, a entenderse por este de-
porte. Aquellos tiempos de los ·concursos franco-españoles que 
organizaba en Candanchú Montañeros de Aragón y que, di'cho 
sea de paso, deportivamente todavía no los hemos visto igua-
Dos lllo nt..1.J; eros eh: Ar~g() ll 11 1 11 ck·j3<lo ea R e rug- io de Sa nt.:.¡ Cristin:t d o' 
Ca l'ldanc hú : por la media 1ad era (Le la Pist~ Gr'3l1de se encaminan (l, p;lsar 
!a jor n: lda nejo...: del "harul1o'· . A su vista la ciudad d:: Piedra y a'l fondo 
la "Zapatilla" . 
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lados ni mucho menos. ·no quedaron ta·n b.orrados de n·uestros 
esquiadores como se suele creer. La carrera reunía a mag-
níficos montañeros de amibos lados del Pirineo en la competi-
ción. que 'entonces 'estaba en boga, el fondo de 18 kilómetros. 
y el esquiador aragonés ha r,ecogido aquel espíritu opa'ra gus-
tar de supcar montañas y más montañas sin que el esquí sea 
p'!ra él otra ,cosa que el medio de ha'ceplo. 
En verano 'con alpa.rgatas v en inviemo ·con las Kandahar 
- pero no demasiado diagonales, ¡eh!- busca en sus laderas 
de maravilla las más nobles emociones que puedan darse entre 
picos y valles. Apenas tiene un ligero dominio de .Jas tablas, 
ya va con s'u mochi'la de un ,lado para otro y mirando con 
cierto a·ire de sup.erioridad a los que se quedan en la '"pista". 
Después de pasado a,lgún tiempo quizá éstos lleven las pier-
nas más juntas y se "coman" las ,espátulas en los virajes, pero 
él habrá conocido desde las hoyas de Candanchú hasta la 
trav,esía de Sallent lasex<:ursiones más interesantes que ¡me-
lla imaginarse. Y desde el B'raz~to o la Ra·ca i qué pequeños 
verá a ],os estilistas que si a1lgún día le acompañan en sus 
correrías quizá t;oqu-en su línea impecable por mucha cuña 
y más "vu.eltas María"-
Y, ~in embargo. este esquiador aragonés. rudo y de Sallent, 
o señorito y de Zaragoza, 'cuando se ].e selecciona para asistir 
a unos ·campeonatos na·ci.onales y a pesar de 'conocer a Walter 
Foeger sólo por fotografías . ,quizás no sea de los primeros, 
pero saca su ·cuartito ·de hora en fondo a un 'campeón ma-
drileño o a un categoría naciona·l sus buenos segundos en el 
, Ialom. Yeso que par aquí no se "crían" especialistas, que nues-
tros corredores hacen relevos. mañana descenso, pasado fondo 
y el jueves habilidad. 
En Aragón sólo ,hay un Club de esquí y que esto dure 
mu.cho tiempo si el na'cimiento de más hubiese de servirnos 
para lo que sirve en ,el caso ,de otras Federa'ciones. Porque si 
varios Clubs debieran de ser 'estímulo y cantera de grandes 
deportistas, -la ' ve.rdad 'es que ,están fomentando las "castas" 
de esquiadores. acercando el esquí al fútbol prof'esional y ha-
ci-endo "varia.r" demasiado con sus egoísmos -las directivas de 
su F,ederación. 
Nuestros fi'nes distan mucho de ser 'comercia,les o pseudo-
comer·ciales. Nos intenesa .converti·r nuestros valles en lugares 
para ,la práctica de los deportes de invierno. pero ·10 hacemos 
a nuestra manera, tal ,como nuestro quijotismo nos dice que 
será la mejor para Aragón . Comenzamos por abrir un refu-
gio en alguno de los mil sitios que nosotrOs bien sabemos lle-
garán a ser ,estaciones verdaderamente internacionales. Este 
~efugio lleva a los deportistas puros de toda España cün sus 
pesadas mochi,las y sus sacos de dormir, a hacerse '1a comida 
h 
y a leer con ,la luz de un rústico farol. Poco a poco el sitio 
se va haciendo más conocido y los inter:eses de emp.resas ho-
teleras lo convierten en lugar de grand,es ,comodidas. Este 
-ejemplo es Candanchú. Somos, pues, entusiastas de enseñar 
dónde se puede e~quiar y de procurar ' a.Jbergar 'rudamente a 
los ,que después han de pregonar por ' todas partes las man-
villas que han visto. Pero aquí termina nuestra 'Iabor y de 
este plan no pensamos apartamos. 
Si buscásemos ,en nuestros financieros ,la instalación de más 
alojamientos en Candanchú, tan conocido ya, reduciríamos 
nuestras ac tividades a ,este formidable v,alle que tiene Can-
franc y s·eríamos igual que los demás. Esto sería demasiado 
cómodo y a nosotros nos molesta la música de tango du-
rante una ,carrera de fondo y el aspecto de paseo dominguero 
en una v,ertiente pa,ra descer.so. 
rica o en Saint Moritz. Un lugar con grandes hoteles, igle-
sia, casino, -cine y ·hasta tiendas donde se puedan comprar 
desde una -lata de sardinas hasta unos zorros plateados ... En 
fin, vamos tras de convertir el Balneario de Panricosa, "el mejor 
lugar de reposo del mundo" ,como tan certeramente habréis 
visto anunciar todos los veranos, en el lugar mejor para es-
·quiar. Pronto ,lo tendremos a un centenar y medio de kiló-
metros de Zaragoza, después se ·abrirán sus hoteles a ,los de-
portistas que sabiendo "tratar" a los aludes quieran conocer 
sus incomparabl'es descensos, y más tarde con obras de con-
tención y túneles 'en .Jos ,lugares de acceso más peligrosos, con 
el cable de Brazato ·refonado y acondicionado para cómodas 
l soensiones ya no tendremos que envidiar tanto a los de fuera 
al ver a Greta Garbo en "La mujer de las dos caras" o a 
Sonja Henie en "Tú serás mi marido". 
Ahora que Candanchú está "colonizado" y en vías de estarlo 
mucho más ; que allí vayan los que gustan , dem asiado exdu-
sivamente, de 'la 'ca'lefacción central, ' ,del bar y del pináculo. 
Nosotros tenemos todavía muchos vaUes insospechados com-
pa,rables a ,las grandes estaciones mundia,les para dejar de 
recorrerlos tan pronto, aunque hayamos de úalentarnos con 
cuatro Ieños y tengamos que beber 'tinto y jugar al guiñote 
en una vieja ,cabaña de pastor. 
Voy a concretar más. Nuestros pasos, nuestros proyectos 
y nuestro empeño de hoy ,están encaminados ,a dar a,l esquí 
na'cional un lugar donde puedan celebrarse algún día unos 
.campeonatos mundiales de la F. 1. S. ron ,ta:ntos motivos de 
éxito como si se hiciesen en d Paraíso del Sol de Norteamé-
y cuando todo esto de Panticosa esté en marcha,ni a la 
F,ederaciÓD Aragonesa de Esquí ni a Montañeros de Aragón 
"-'dos ,entidades con un mismo espíritu- se les verá en ,la 
hora de los aplausos. Estarán en cualquier montaña salvaje 
de nuestro Pirineo trazando planes para "colonizar" sus nie-
\!es, esas nieves >a bs que al pasar los ,años habrán de priva·r 
de su albura media docena de. campeones de esos que a nos-
otros no nos interesan al lado de la gran masa de ' esquiado-
res, buenos y malos, 'que franca , sana y alegremente pasan 
en¡ ,las si'erras de España 'Sus domingos entre el stembogen y la 
tortilla con patatas. 
MANUEL]. TRAMULLAS y BELTÚN . 
U-'otos Est"dio T ram1llla.s, Jaca ). 
L~TRAS ARAG O NESAS 
EN EL MONASTERIO DE PIEDRA 
A la memoria de Eosruto Ibáñe: . 
No sólo es historia y arte 
lo que gua'rda el Monasterio. 
-Un 'conjunto \Sorprendente 
-su parque mági-co y bello-
.es como la .plenitud 
de los mejores deseos. 
Deseos que, desvaídos 
~ntre casca,das de ensueño, 
hacen que mengüen Jas ansias 
de indaga-r otros misterios 
<mando 'este parque nos brinda 
tantos y tantos portentos. 
'Se siente aquí ,uno tan cer::a . 
de Dios, 'que ,oual santo empeño 
se anhela fundir ,]a vida, 
-presagiando l1n fin certero, 
en nubecilla impa,cien~e 
.que se perdiera en el cielo. 
JQué bien se está aquí, Señor! 
¡ Con qué claridad yo siento 
.que el alma es menos .perfecta 
cuanto más se ,liga al cuerpo! 
¿ De qué manera se haría, 
con tanta armonía, esto?, 
me pregunta una mucha·cha 
afanosa de secretos. 
No lo sé, aunque, quizás, 
sucediera como pienso: 
quiso Dios que para siem.pre 
se .~rpetuase en el lienzo 
de Aragón, la m.aravilla 
del paisaje más perfecto. 
Así, <:on divino trazo, 
pintó unas piedras, .primero, 
sutiles caprichos de agua, 
flores, árboles y, luego, 
llevando luz a una gruta, 
un sol radiante, .reflejo 
de inexpresables fulgores. 
Conseguidos los efectos 
que proyectase y ,lograra, 
mostró su júpilo viendo 
la hermosura de una obra 
tan estupenda, y aun ·creo 
que si Pi'edra no dijese 
eternidad, Monasterio 
de la Ilusión ,le llamara 
con nombre exacto y certero. 
A,lgunos dicen que muchos 
de sus encantos, los fueron 
acornJodando los hombres 
con -la ayuda de los 'tiempos. 
¡Que si esto es artificial! 
¡ Que si .es arbitrario aquéllo ! 
Que si este paso tenía 
quebrado .y áspero el suelo!. .. 
Admitamos, sin reserva, 
,los brotes de humano ingenio 
que aquí pudieron surgir : 
marcar fá:áles senderos 
con rúst1,cos puentecillas, 
tija.r nombres en letreros 
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- "Lago del Espejo", "l'ris", 
"Trinidad" y "de los Fresnos"- , 
y, por supuesto, cobrar -
un tanto al entra:r, entiendo 
que es 'cosa de hombres, sin duda; 
mas admitir que el "yo quiero" 
preside las fantasías 
que cu.stodia este joyero. 
Pensar que las cosas tienen 
un algo de fingimiento 
y no es naturalidad 
,lo que nos muestra su aspecto. 
P'ensar 'que todo es, al fin , 
el artifióoso encuentro 
de unas piedras, agua y sol, 
será un ·entretenimiento .. . 
sin trascendencia mayor. 
Desgraciado en el intento 
quien sólo aquí se preocupe 
de objetar vanos recelos, 
que por incrédulos son 
poquedad de más o menos . 
¡La mente, en incontenible 
ascensión, se eleva 3'1 cielo 
sin detenerse en las zarzas 
de los malos pensamient os! 
¡ Sólo entonces se comprende 
lo que enci'er,ra el Monasterio 
de Piedra, tras las juntu.ras 
de 'sus cascadas de ensueño! 
ENRIQUE PARDO CANALIS 
I 
OBRAS HIDRÁULICAS DE 
EL activo pr-esidente de la Diputación Provincial ha reali-zado en Madrid activas gestiones en favor de la prose-
cución de import3.ntes obras hidráulicas que encierran excep-
cional interés para la agricultura y la economía aragonesas. 
El señor Labarta dió cuenta reóentemente a los periodistas 
que hacen información en la Diputa-ción, del estado de aque-
Has gestiones y que es el siguiente: 
PANTANO DE VALDELAFUEN 
Con una comisión del Sindicato de Riegos de Sádaba, el 
presidente, que se haIlaba en Madrid, celebró una conferen-
cia oon el director general de Obras Hidráulicas, a quien fué 
expuesta la necesidad de realizar obras de recrecimiento en el 
pantano de Valdelafuén, propiedad de dicho Sindicato, con 
cuya ejecución s-e atendería a dos finalidades: Una, lograr la 
conversión en tierras de regadío de mHes de hectáreas que aho-
ra son de secano; y la otra, mitigar el paro obrero en aquella 
comaY'ca. 
Prometió el director genera,1 que por su parte haría cuanto 
fuera posible por que sea aprobado este proyecto dentro del 
pY'esente mes de enero. 
CANAL DE LAS BARDENAS 
En esta musma -entrevista el Presidente ha'bló al d~rector ge-
neral de Obras HiGráulicas de la necesidad y conveniencia de 
CONCURSO DE CARTELES 
LA Comisión Permanente de Festejos abre c01u:urso de car-teles para anunciar las fiestas en honor de Nuest ra Se-
ñora del Pilar que han de celebrarse ~n octubre del corriente 
año, con arreglo a las siguientes bases: 
l." Podrán tomar parte en este concurso todos los artistas 
españoles. 
2." Los -carteles podrán ser ejecutados por cualquier pro-
oedimi,ento pidórico, con excepción de los mecánicos, y la com-
posición será de libre elección del artista, teniendo presente 
la finalidad y objeto del asunto, y llevará la siguiente ,leyen-
da: "Zaragoza 1945. Fi'estas en honor de Nuestra Señora del 
Pilar". 
3." Los ,ca-rteles tendrán ,las dimensiones ofi-cialmente esta-
blec-idas de 0'62 m. por un metro. 
4." La compos¡'ción deberá ha,c-erse teniendo en cuenta que 
la reproducción Iitográfi-ca se verificará a cuatro tintas. 
5.~ Se concederá un solo premio de cuatro mil pesetas 
(4.000 ptas.) , al autor del cart-el que resulte elegido por el 
Jurado que designe la Comisión. 
INT ERÉS PARA ARAGÓN 
realizar ooras en el canal de las Bárdenas, sacar a subasta las 
cont-enidas en un proyecto ultimado por la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y ya aprobado y así se conseguiría tam-
bién pal-iar en lo posible los efectos de la carencia de trabajo 
en estas zonas de la provincia. 
Igualment-e el director general dió muy buena impresión so-
bre la realización de este proyecto. 
PANTANO DE BIOTA 
Se habló también-añadió el señor Labarta---.clel pequeño 
pantano que desea el pueblo de Biota para su término muni-
cipal. Se .comunicó al -director general que el Ayuntamiento 
de Biota ofrece aportar el cincuenta por oientodel coste total 
de las obras neoesarias para su construcción . El director gene-
ral a;:ogió con gran interés ,este asunto y aconsejó que el Ayun-
tamiento de B-iota planteara oficialmente este problema, con 
rodos sus detaIles, datos y antecedentes. 
PANTANO DE LA TRANQUERA 
Seguidamente se refirió el Presidente al pantano de la Tran-
quera. Su proyecto de construcción fué aprobado antes del 
Movimiento Nacional y ahora tiene que ser sometido a una 
revisión de precios en consonancia. con las circunstan,cias eco-
nómicas presentes. 
Feria Nacional de Muestras de Zaragoza 
Recientemente quedó constituído en acto solemne 
el Patronato de la Feria Nacional de Muestras de Za-
ragoza y el Comité Ejecutivo que ha de regir tan im-
portante manifestación de .Ja economía aragonesa . El 
acto tuvo lugar en el Ayuntamiento bajo la presiden-
cia del exoelentísimo alcalde de Zaragoza don Fran-
cisco CabaIlero, con asistencia de todas .Jas autoridades 
de nuestra ciudad y representaciones de corporacio-
nes y entidades. La presente foto representa la presi-
dencia del ar.to -celebrado en el Ayuntamiento. 
(Cliché El Noticiero) 
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6." El cartel premiadO quedará de propiedad de la Comi-
sión con todos los derechos. 
7." El faIlo del Jurado será inapelable y el concurso podrá 
quedar declarado desierto si, a juicio de aquél, no se presen-
tare ningún -cartel merecedor del premio. 
s.a La Comisión se reserva el derecho de celebrar una ex-
posición 'con todos ,los -cart,e].es presentados al concurso o con 
los que ,estime conveniente. 
9.~ El plazo de admisión de carteles finará a las seis de la 
tarde del día treinta de mayo próximo y la entrega de los 
mismos se verificará en las oficinas de -la Comisión (Teatro 
Principal, Coso, 63, 2.° piso) , yendo -cacda uno de eHos acom-
pañado de un sobre 'c-errado que contenga nombre y apellidos 
y domiólio de su autor y en la parte externa el lema del co-
Hespondiente 'cartel. 
10.4 Dentro de los ocho días siguientes a aquel en que ter-
mine el plazo de admisión, se hará pública el fallo del Jur .. do. 
Zaragoza , 7 de febr,ero de 1945. - El Presidente de la Co-
misión, J1Ian Bautista Bastero. 
MEMORIA correspondiente al ejercIcIo de 1945 que presenta el S. 1. P. A. 
Ilmo. Sr. Director Genera'l del Turismo: Excmos. e IImos. se-
ñores del Comité de Honor: Señores ,consocios: 
Al inj.ciar el año 1945 y cerrar el ejerácio anterior con ola 
Memoria que formulamos, un gozo vivísimo experimenta nues-
tro Sindi.cato y dida el 'párrafo primero de este documento, 
porque una fecha grata a nuestros anales se aproxima; la que 
maI'Ca .]os cuatro lustros en la esfera de nuestra vida social. 
El r,ecuerdo de esos v,einte años de una existencia dedicada 
activamente, sin móviles confusos, con entusiasmo, a ·Ia propa-
ganda turística y al fomento de la cultura aragonesa, ha de 
cobrar en abrvl próximo suinsta·nte más emotivo y ·contribuir 
a forta,leoer nuestra fe 'en los idea].es 'que inspiran nuestros ac-
tos y en la bondad que lnforma nuestras realizaciones. 
Momento sublim,e el que nos permite jalonar ese período <:on 
un hito que es signo de perseverancia y eficiencia y esp'aciar 
nuestros recuerdos abar'cando actuaóones en que los benefióos 
sólo .cuentan para nuestra región. quedando tan sólo para nos-
otros la seguridad de nuestros sa.crificios y la certidumbre de 
nuestros desvelos. 
A esa fecha camlna esta entidad mientras nuestra atención 
ha de constreñirse ahora a ,rendir explkaóones del trabajo 
aportado al mejor y más halagüeño resultado del extinguido 
año 1944, que para todos deseamos haya finalizado sarisfacto-
riam,ente. 
Copiosa ha sido, .como siempre, 'la: labor desarroUada desde 
los puestos rectores que en este Sindicato ostentamos merced 
a vuestra ,confianza y ali,entos. Nuestro deber es resumirla y 
con gusto extractamos sus más importantes facetas. 
Nueve sesiones de Junta directiva testimoniadas .con acta y 
. varias más para entender en asuntos de carácter extraofkia~, 
juntamente con reun'iones bisemanales para ,cambiar impresio-
nes de .cosas turí'5ti,cas, nos permiten abrigar la ~,eguridad de 
que cuidamos las funciones que tenemos a nuestro ,cargo y que 
abarcamos ·cuantQ se ajusta a .]a órbita de las atribuciones que 
nos fueron otorgadas. 
Servicios informativos. - Con igual atención que ha venido 
realizándose desde un principio, en nuestras oficinas de la plaza ' 
de Sas, núm. 7, continuó suministrándose al públi,co, con ca-
ráct'er gratuito, .cuantas ,referencias, orientaciones y datos fue~ 
ron so'liótados. El desfile de viajeros e interesa,dos por el ex-
cursionismo fué considerable y todos fueron at·endidos con la 
amab+lidad ,que caracteriza al personal que tenemos adscrito a 
estos servicios. Es justo consignar sus nombres coma reconoci-
miento a 'las cualidades 'que les adornan. Son 'los señores don 
Florentino Baladrón y Lobo, de la Dir,ección General del Tu-
rismo, y nuestrO popular y estim~do Cruz Cuartero Chueca. 
Los inform:es facilitados en el <:urso del año fueron 8.975. 
Concurso Estaciones Línea de Canfranc. - Por la revista ARA-
GÓN :tenéis ampl'ia no.ticia del obj'eto y modalidades de este 
Concurso. Su fin 'es premi.ar las estaciones mejo.r presentadas 
y cuyo personal se dist,inga por su ,porte y trato respecto al 
viajero. El día 5 de marzo pasado una comisión de esta Di-
rectiva, en viaje especial, entregó las bases a los señores jefes 
interesados en el Concurso. Cerrado el plazo el 30 de no.viem-
hre último, procederemo.s a la constitución del Jurado y se-
guidamente dar~lllIoS) término a 'esta comlpetí'oión otorgando .]os 
pr,emios a los mer\!cedores de !]as recompensas aco.rdadas. 
Concurso Fotográfico "E,scenas de las fiestas del Pilar 
de 1943". - Llegado. el momento de -otorgar 105 premios dis-
puestos en febrero del año actual se hizo el reparto de los 
mismos y hoy nuestro archivo fotográfico cuenta para su di-
vulgación con una serie de fotos muy 'curio.sas relaoionadas co.n 
aquellas tradicionales Fi'estas del Pilar. 
Asamblea de la F. E. S. J. T. en Burgos. - La, circunstanóa 
de ejercerse la¡ ·acción rectora de ese organismo federativo des-
de la ,presidencia de nuestro Sindicato, nos obliga a dedicarle 
un esp'aocio en este resum¡en. 
Brillantísima fué la celebración de ,la l X Asamblea en la 
ciuda,d indi'cada e inolvidables ,los agasajos y atenciones que 
las autoridades burgalesas y miembr-os de aquel turismo dis-
pensaron a los delegados concurrent,es. Es de justicia consig-
narlo y una vez más agra,decerlo. Como trabajo aporta,do a 
las tareas de aquella r,eunión. nuestro pr,esidente redactó una 
interesante ponencia a,cer,ca del tema " Escuela Hotelera" que, 
a·ceptada .por unanimidad, ha resultado tan objetiva y opor-
tuna que ha coinódido con ,la implantac,ión de tales estudios 
en Madrid y 'qu'e servirá de estímulo para lograr sea una rea-
lidad en Zaragoza. 
No es obvio haoer 'constar el feliz desarrollo que viene ad-
quiriendo ·la referida Federación de Sindicatos de Tur,ismo 
cuyas actividades van conquistando simpatías y 'colaboraóones. 
Festivales recinto Feria Nacional de ' Mu.e'stras. - Surgió 
esta ~niciativa por el deseo, muy ,lógi,co, de aprovechar el 
magnífico y atrayente recinto destinado a la celebración de la 
Feria Naóonal de Muestras de Zaragoza por m~yor üempo 
que el fijado para los ,oertámenes ofióales. Fué nuestro pro-
pósito, de acuerdo con ,la Comisión Permanente de di.cha Fe-
ria, ;]a organizaóón de fiestas de caráct'er artístico, benéfico, 
infant,i'l y popular .compatibles con ·Ia distinción del lugar, la 
seriedad del organismo .propietario y el prestigio de nu.estro 
Sindi.cato. . 
Las ,condióones atmosféricas del verano pasado fueron des-
iguales y molestas y muy seri(}s inconv·enientes oerraron el 
paso a nuestras iniciativas más selectas y esterilizaron nuestros 
mejores esfuerzos. Los resultado habidos fueron 'modestos. 
" , 
Proyecto de Hotel en Jaca. - E~ inp'e'gable 'que la óudad de 
Taca es ,centro estiva'! y de ,excl!T3ionismo muy importante . 
y es cierto también que 'no posee l.os ;loj.am¡ie·nros iñdispeT]sa-
bles para; la masa de veraneantes 'que 'ep la épo,ca propicia allí 
se instalan. Para subsanar en la medida de lo posible est~ in-
convenient\!, nuestra presidencia. con varios amigos destaca-
do.o, se ocupa de este asunto y frutü de sus iniciativas es el 
proyecto de formaóón de la "I 'nmobi,l'iaria Pir,inaica. S. A.", 
cuyo objeto. es ,la ,construoción de un hotel amplio, confortahle 
y moder·namente orientado. Las gestiones marchan sati sfacto-
riamente j las persona]j.o'ldes aludidas desarrollan trabaj os 
muy activos. 
Mejoras materiales.. - Cuantas se conceptúan de interés v,i-
tal para Aragón 'en general, pa.ra nuestra ciudad en .particular 
y para el ejer,cicio ·del turismo en nuestra zona hallaro.n nues-
tra mlejor acogida y nuestro apoyo más de6d:do. Esta Presi· 
dencia hizo visitas y realizó gestiones personales a las 'Io'ca,li-
.:Iades y por los asuntos siguientes: 
Biescas: Para estudiar la transfo.rmación de ·Ia casa 'que Po.-
seemos, 'en centro anejo a la estación de Altos Estudios Pi-
r,en aÍocos. 
Estación 1 nternacional - Candanchú: Para examinar las 
posibi,lidades de implantar en aquellos parajes ciertas mejora5 
técnicas que facilitarían la con<:urrencia de tu ristas interna-
ciona,les. 
Valle de Ordesa: Pa,ra o.bservar el alcance que las disposi-
ciones en curso puedan lograr respecto a acrecer los cuidados y 
accesos al hermo.so Parque N'lcionat 
Grutas de V'¡¡¡anúa: En beneficio de 'las cuales se elaboran 
proyectos 'que plasmarán en f,eli.ces resultados para su visita. 
San Juan de la 'Peña: Do.nde un Patronato. oficial, cuya se-
cretaría ha sido ·confiada a nuestra Presidencia. Üene encomen-
dada la misión de haoer de aquel mago ífico ,tugar un sa-ntuario 
.:le gran relieve histórico, un <:entro científi,co-religio o de alta 
signifi,cación 'y úÍ1 . 'paraje' de considerable interés turí tico. 
Pamplona: Co.mo ' formando parte dé una ponencia: que 
¡¡'ctúa en . "SOli6tud de la 'más ' ráp.ida prolongación del ferroca-
rril de Pamplona a ·Jaca. . . 
Se siguíero.n con ' suma at.encÍón - las' tramitaciones en <:urso. 
para la ,co.nstruc.ción de diversas carQeteras de v,ital importan-
J 
cia para las comunicaciones de esta provincia y para mejora'r 
'105 servicios que precisan las prácticas dd turismo. 
Respecto a las mejoras de ,carácter ,local. hemos seguido .con 
verdadero intefr,és las ini'oiativ'as desarrolladas por nuestras 
corporaciones Provincia,1 y Municipal, 'oelosas por acrecer el 
rango y ornato de los servi.cios ,confiados a su admin istración. 
Queremos y debemos ayudarles a perfeccionar el utillaje y 
funcionamiento de ,cuantocaracteniza a una ciudad grande y 
moderna y a una provincia rica y progr,esiva y ,para ello nos 
tienen a su compl,eta disposición. 
Stand en la IV Feria Naciona.l de Mruestras. -- Para prestar 
las informaciones indispensables a .Jos viajeros y v,isitantes de 
la Feria, cuidar de los servi,cios de propaganda turística, telé-
fono públi-co, etc., este Sindi<:ato ocupó un stand en los días 
del Certamen oficial. Nuestro personal atendió a los solicitan-
tes y facilitó las referencias demandadas. Fué otra ocasión 
aprov,echada para formar a1 ,lado de nuest'ros amigos de las 
comisiC'nes y dirección de la Feria de Muestras zaragozana. 
Vida social. - Intensa y efusiva fué nuestra <:olaboraoión en 
las muchas y diversas man-ifestaciones que engendra la vida 
societaria de esta .ciudad tan rica y ,exuberante en variedad. 
distinción y mérito. Es verdaderamente notable el mov,imien-
to -científico, artí~tiw, religioso y económico que Zaragoza evi- • 
dencia y que se exterioriza en infinidad de ,conferencias, char-
las, exp09iciones, asambleas, homenajes, et<:., que llevan al 
amante de la cultura a invertir el tiempo provechosamente. 
Nuestra entidad hizo a<:to de presencia en ,la mayoría de esos 
actos, colaboró destacadament,e ,en ot,ros, aplaudió sus éxitos 
y estimuló su permanencia. Creemos haber <:limplido con es-
tos deberes y mantendremos tal <:onducta. 
BiblIOteca "AragÓn".-Confiado a nuestra atención ese Cen-
tro de lectura, 'que .radica en una sala del Pa·lacio del Museo 
Provincial de Bellas Artes, procuramos su dota,ción y sosteni-
miento 'con la mejor voluntad y a sus lectores destinamos 
cuantas publicaciones juzgamos _pueden rendi rles uti.Jidad e in-
terés. 
Salón Internacional de Fotografía.- También van contan-
do años las actuaciones ' de nuest-ros dilectos amigos de la So-
ciedad Fotográfica de Zaragoza, y van para los veinte que 
presentan su famoso Sa'lón ,coincidente -con las Fiestas del P.i-
lar. Es admirable el tesón que ,revelan pese a las enormes di-
ficultades que actua-Imlente experimentan, en que la aporta-
ción extranjera es casi nula y el material selecto escasea. Pero 
en octubre presentaron su XX Sa.lón y abundaron las fotos 
magistral,es y el público acudió en masa y registraron un 
éxito. Nuestra <:ordial 'enhorabuena. 
Fiesta de San Francisco Javier. - El espíritu religioso que 
caracteriza a nuestra sociedad actual tomó también cuerpo 
en e-l sector turístico con la proclamación de San Francisco 
Javier como Patrón de las organizaciones al servicio del turis-
mo españ01. Para conmemorar la fiesta del Santo, el día 3 del 
actual dióembre dispusimos la <:elebración de un acto religio-
so muy emotivo al que concurrieron buen número de socios 
protectores de este Sindicato que acompañaron a esta Direc-
tiva y Autoridades en momentos tan solemnes. M-ucho r.emos 
agradecido su asistenlcia. 
Revista ARAGÓN. - Nuestra publi-caoión <:amina también en 
pos de ,los ,cuatro lustros que cumplirá en octubre próximo. 
Pese a todas las difi,CU'ltades y a todas -las circunstancias. 
nuestro órgano gráfko Icumple la misión impuesta de ser el 
portavoz de las a<:tividades de esta entidad, el difusor del co-
noc.imiento de los valores que Aragón atesora en los órdenes 
cultura.J y turíst,ico y el nexo de este Sindicato ,con sus favo-
recedores. Nuestra revista es cada vez más ,leída y solicitada. 
Además actúa wmo órgano de F. E. S. 1. T. y a ta,1 fin son 
destinaJas las páginas de Turismo Na-cional. Abrigamos el 
propósito de que, desde enero próximo, se .reintegre a su ca-
rácter mensua-I ;:ombinando la -inf.ormación puramente arago-
nesa, servida con ei formato de costumbre, <:on la turísti:a 
presentada en suplemento aparte. 
No limagináis, señores, los sacrificios y esfuerzos que su pu-
bli,cación requiere. La -liquidación anua-l de sus resultados pre-
senta un défi·cit muy serio y téngase en ,cuenta ,que -la ,colabo-
ración literaria es gratuita y nómina no existe. Una vez más 
Os rogamos nos ayudéis a normalizar su v-ida económica re-
comendando a todos aporten suscripciones y publicidad. 
Visitas y excursiones colectivas. - Para hacer factible a nues-
tros asociados el perfecto ronocimiento de 'los centros y ob-
jetos de mérito arquitectónico, artístico-histórico y monumen-
tal -que nuestra ,ciudad y diversas pobl<l!ciones aragonesas ate-
soran, se adoptó el <l!cuerdo de organizar visitas ,colectivas du-
rante el invierno y €xcursi'Ones acompañadas 'en el buen tiem-
po, las que se rea,lizarán presididas y expl,icadas por persona-
lidades altarrrente documentada,s en las caract,eríst':cas qUle 
ofrezcan los ,centros visitados, permiti.endo .con tales propósi-
tos proporcionar a nuestros amigos sana e~pansión, documen-
tados pasaüempos y ocasión de acr,ec-er nuestras relaciones. 
DIrección General del Turismo. - Podemos afirmar que ese 
Departamento oficial sigue favo~eciéndtonos <:on su sinoera 
amistad y ayuda. El turismo patrio ti-ene una Direc.ción muy 
cómpetente, objetiva y dinámi<:a y constatando nuestros entu-
siasmos por este orden de -cosas no regatean- su 'cariño y apo-
yo. Gratitud debemos al ilustrísimo señor Director Genera,1 
y afanes de acierto mueven nuestros actos para bien de ,la 
na.ción y mayor satisfa«ión de los amigos que desde aquellos 
altos cargos compulsan nuestras adividades. 
Situación económica. Eytados de cuentas. - Situación "la-
mentable"; de cuentas, "ni ,hablar", podríamos decir copian-
do frases 1anzada's por los humoristas. Claro es que nos refe-
rimos a sus resultados, ya que las desa.rrollamos correctamente 
y las presentamos .Jegalmente formuladas. 
La misión de atraer forasteros a nuestra ciudad, de estimu-
lar el interés del turista por Aragón, que es sinónimo de atraer 
riqueza y negocios y ganar p-re,dilecciones y renombro:, exige 
medios y no escasos. No podemos 'cumplir a satisfacción estos 
cometidos y además nuestro patrimonio social va extinguién-
dose. Ayudadnos todos a incrementar el número de nuestros 
socios prote-ctores. Pronto apreciaríais sus buenos -resultados. 
. Necrolcígicas. - También ,en esta ocasión damos cabida wn 
tristeza a.1 capítulo que ,da <:lienta de Ilos señores socios y pro-
tectores que falleci,eron en el ,curso de! año. Relaóón sensible 
a la que damos .cabida con el profundo dolor ,que la pérdida 
de tan buenos amigos sos produce. Estos son: don Pascual 
Nogueras Langarita, padre de nuestro querido ,compañero ,de 
directiva seño r Nogueras Aramburo; don Manuel Gómez Arro-
yo, figura destacada en 'la vida social zaragozana; don Eduar-
do ¡barra Rodríguez, -eminente profesor residente en Madrid; 
el doctor don Antonio Gota GaHigo, don Joaquín Magallón 
Rielsa, don R,amón Vigata Baró, don Francisco Cano Fernán-
dez, don Cecilio Gasca 'Y la respetada señora Viuda de don 
Ramón Esteve, d~ Calatayud. 
Sean estas líneas testimonio de nuestro respetuoso aprecio_ 
de constante recuerdo y de sentido pésame ante las respecti-
vas familias. Que la eterna ventura sea oto.,gada a su.s 
a,lmas mientras descansan en paz sus restos en la tierra que 
amaron. 
* * * 
Creyendo no omitim'Os datos esenoiales que ilustren mejor 
vuestro conocimriento de nuestros a,ctos directivos. ponemos 
fin a esta Memoria. Que ella sea un exponente más de lo que 
nuestra voluntad obra para bien del Sindi<:ato que regimos. 
aunque no se os ocu,ltan las difi,cultades que experimentamos 
para t raducir en aci-crtos las sugerencias que ponemos en prác-
ti-ca. Pero vosotros nos conocéis sobradamente y sabéis que el 
bien de nuestros conciudada-ncs y de la Patria mueve nuestros 
más caros propósitos, y si desde -los <:ampos fecundos del tu-
rimo no registramos éxitos -considerables, es que nuestras fuer-
zas son limitadas y no a.J.canzamos mayores superaciones. -
Zaragoza, 30 de diciembre de 1944. - El Secretario, ENRIQUE 
CELMA. - V.o B.o: El Presidente, EDUARDO CATIVIELA. 
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1 PUBLICACIONES ti 
. DEL 
] [ I SINDICATO DE INICIATIVA I 
! y PROPAGANDA DE ARAGON ! 
I __ P_L_A __ : _A_A __ D_~ __ A_s_A_G_S_·o __ ' ._Z_B_A_A_J_O __ S ______________________ 1 
1 MAGNíFICO ALBUM DE DIBUJOS Ii , A R A G O N I I ji 
t "Pueblos de Aragón POR 
1 devastadós por la guerra" DON JOSE M.a QUADRADO t 
1 OBRA CLÁSICA ! 
1 ORIGINALES DE ESTUDIO ORIGINAL Y DE GRAN INTERÉS ' 
1 DON FRANCISCO DE CIDON ACERCA DE LA REGIÓN ARAGONESA t 
i l i PRECIO: 100 PTAS. EJEMPLAR 'PRECIO: 25 PTAS. EJEMPLAR , 
¡
t-----------------------------t 
I ~~MAPA DE ARAGON~~ f 
i 
I 
i A DOS TINTAS - ÚLTIMA EDICIÓN PRECIO: 10 PTAS. EJEMPLAR 
j----R- E--A- L- M- O- N- A- ST- E-R-I-O------------------------------- t 
1 DE SAN JUAN DE LA PEÑA 
I PO~ON MARIANO VICENTE j 
i ¡ 
• PRECIO: 3 PTAS. EJEMPLAR 
] t i , 
'l " .l ADQUIRIR Y DIFUNDIR ESTAS OBRAS ES UN DEBER PATRIOTICO DE TODO ARAGONES 
[ i . [ 
t 1 ¡ REVISTA U ARAGONH I 
i t i ORGANO DEL SINDICATO DE INICIATIVA y PROPAGANDA DE ARAGÓN 1 
i ARTE CULTURA ECONOMIA TURISMO t ! i 
J
I LA PUBLICACIÓN MAs ATENT; A:L F::::::O~:~M:~:::M:E LOS INTERESES REGIONALES 'ji 
SUSCRI PCIÓN ANUAL 60 PESETAS GRATIS A LOS SOCIOS DEL S. 1. P. A. 
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ARTES GRAFICAS E. BERD EIO CASARAL, ZARAGOZA 
